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 اإلهداء
‌العادلُتمحن‌بسم‌اهلل‌الر ‌ محدا‌و‌شكرا‌هلل‌ال‌حول‌وال‌قو ة‌‌الر حيم،‌احلمد‌هلل‌رب 
أرجو‌‌،رسول‌اهلل‌وأسوة‌حسنةالصالة‌والسالم‌على‌نبي نا‌زلمد‌.‌يف‌ىذا‌نفسي‌إال ‌منك
‌.الل هم‌صل ‌على‌سي دنا‌زلم د‌وعلى‌الو‌وصحبو‌امجعُت.‌بالشفاعة‌يف‌يوم‌األخرة
مل‌يزالو‌بالقيادة‌،ه‌الرسالة‌إحًتامة‌إىل‌ال ذين‌خيلصون‌بالنيةىذ‌مقد ‌أرور‌بكل‌الس ‌
‌بوب:ىل‌ادلكرم‌واحملإ‌واإلرشادة‌ويكون‌صحابة‌مد ة‌دوام‌نفسي‌مولود‌يف‌ىذا‌الدنيا.
‌كل‌يوم‌إ‌يدعواين‌اينذ،‌ال ‌احملبوبة‌نور‌ىدايةم ي‌وأموح‌لستاري‌يب‌أ .0 ىل‌اهلل‌تعاىل
‌الكثَت ‌ويعطياين‌احلب‌الكبَت‌واإلىتمام ‌أول‌األساتذ‌يف‌حيايت‌ومصباح‌. أنتم
‌يرمحنا‌رمحة‌من‌احملد‌حىت‌أعلم‌واسع‌العلوم‌ىذا‌الدنيا.‌الصدور
‌ال ذاين‌رمحاين‌جدا.أم‌الزوج‌مشر فة‌وأب‌الزوج‌توفيق‌ .2
‌الربكة‌ .3 ‌كثرة ‌من ‌حنصوىا ‌ال ‌الاليت ‌وادلعرفة ‌الًتبية ‌أعطونا ‌قد ‌الذين لألساتذ
 .والدعاء
‌العُت‌ .4 ‌لقر ة أنت‌ذات‌قلب‌صافية‌مع‌‌زوجي‌ناصرالدين‌عزيز‌احملبوبخصوصا
‌ ‌بنظرك‌الرمحة ‌أريد ‌للتقدم. ‌فنفسي‌على‌نشاط‌وسابق ‌إيل  ‌منحتها ‌الربيدة مثل
‌الش ‌كمثل ‌الصباحباخلشوع ‌ىف ‌والنور ‌العُت‌‌،مس ‌وقطر ‌احلرير ‌بلطف أحبك
. ‌أحن ئك‌كمثل‌علي 
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‌مبد ‌أو ‌مبعهد ‌سلتلفا ‌أسلوبا ‌تستخدم ‌ادلعهد ‌وىذه ‌بوروورجو. ‌بولوس ‌قرية ‌يف رسة‌يقع
أخرى‌وىذا‌ىو‌أسلوب‌اإلعراب‌يف‌تعليم‌القواعد‌النحوية.‌وىذا‌األسلوب‌أحد‌ادلعارج‌
‌جيدا‌ ‌كي‌يفهم‌التالميذ‌القواعد‌النحوية‌فهما ‌بأيسر‌السبل يف‌تعليم‌القواعد‌النحوية
‌وعميقا.
كيف‌تطبيق‌تدريس‌علم‌النحو‌‌‌يف‌ىذا‌البحث‌ىي‌الباحثة‌ادلسألة‌اليت‌ستبحث
‌ال ‌مهارة ‌ترقية ‌يف ‌للطالب ‌الس لفىقراءة ‌اإلسالمى ‌ادلعهد ‌غيبانج‌‌ىف "اإلديان"بولوس
 
 ط‌  





‌وبناء‌على‌النظرية‌يف ‌قي‌نفس‌الدرس. ‌ويصبح‌التالميذ‌رغبة ‌وجذابا ‌‌التدريس‌مشوقا
‌القواعد‌ ‌تدريس ‌خطوات ‌بينت ‌اليت ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌يف ‌حديثة ‌اجتاىات كتاب
‌خطوات‌ ‌أن ‌الباحثة ‌حصلت ‌وادلقابلة ‌ادلالحظة ‌وعند ‌العرض ‌أمثلة ‌إعراب بأسلوب
‌تدريس‌النحو‌يف‌معهد‌اإلديان‌بولوس‌غيبانج‌بوروورجو‌بأسلوب‌اإلعراب.
‌ ‌من ‌الثاين ‌الفصل ‌يف ‌النحو ‌علم ‌تدريس ‌تطبيق ‌اإلسالمي‌وأما ‌بادلعهد العالية
السلفي‌"اإلديان"‌بولوس‌غيبانج‌بوروورجو‌يستعمل‌طريقة‌تقليدية‌وىي‌الطريقة‌القياسية‌
‌األمثلة.‌ ‌إعطاء ‌إىل ‌يواصل ‌مث ‌النحوية ‌القواعد ‌شرح ‌من ‌تبدأ ‌ألهنا ‌اإلعراب. بأسلوب
‌بالن ‌الثاين ‌الباب ‌ىف ‌ادلذكورة ‌القياسية ‌الطريقة ‌خبطوات ‌تناسب ‌الطريقة ‌اىل‌وىذه ظر
‌ادلعهد‌وىي‌التمهيد‌وعرض‌القاعدة‌ ‌من‌خطوات‌التدريس‌يف‌ىذه ادلعلومات‌ادلطلوبة
‌ويقع‌ ‌التطبيق. ‌خطوة ‌يف ‌فيدخل ‌اإلعراب ‌أسلوب ‌وأما ‌والتطبيق. ‌القاعدة وتفصيل
‌أسلوب‌اإلعراب‌يف‌انتهاء‌الدرس‌وىو‌حيتوي‌على‌تدريب‌إعراب‌اجلمل.
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 مسألةخلفية ال . أ
الًتبية ٢تا دكر مهم يف تقدًن البالد. ىذا ألف الًتبية ىي كسيلة يف تشكيل 
منبع القوة اإلنسانية الذم لو اٞتودة العالية. ككاف من أسباب تقدًن البالد ىو حالة 
 ٔالبالد.جودة منبع القوة اإلنسانية. من ىذا نعرؼ بأف الًتبية ىي كا١تقدار يف ٧تاح 
كلذلك منبع القوة اإلنسانية ا١تناسبة باحتياج البالد البد أف ٭تفظ تنفيذه بتظهَت 
 نظاـ الًتبية ا١تؤسس بفلسفة ذلك البالد.
يف اٟتاضر، ٧تد النكسة يف عامل الًتبية يف بلدنا إندكنيسيا. كسبب تلك 
ها ما يتعلق باللغة النكسة كثَتة منها ما يتعلق با١تنهج، كمنها ما يتعلق بالطريقة كمن
كغَت ذلك. اللغة ىي ألفاظ اليت ٖتتوم على دالالت متعددة يستخدمها اإلنساف 
اللغة ىي حقيقة اليت تنشأ كتنشر كفقا ٕكاجملتمع يف إلقاء مقاصدىم كحاجاهتم.
لنشأة الناس ذلك مستعمل اللغة.حقيقة اللغة ىذا اٟتياة تزيد قّوة كجود الناس خلقا 
 ٖكتدّين بدين.متمّدف اك مثّقف 
قاؿ عبد اجمليد، أف اللغة ٚتع االشارة اليت مستعمل على الناس لتكاشف 
بالفكرة كالشعور كالوجداف كاالرادة بتعريف األخر أف اللغة ىي آلة اليت مستعمل 
لتصف ا٠تاطرة كالفكرة اك غاية بواسطة تركيبة الكلمة اليت تستطيع أف تفهم الناس 
                                                             
1 M. Abdul Hamid. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 
Media, (Malang: UIN-Maliki Press, 2002), hlm.151. 
 .ٙ .( صٕٔٔٓ ،)مالنج: اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية بريس ا١توجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم.  2
3 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT.Remaja 





فارحة أف اللغة ىي عرض السيكولوجّي كاالجتماعّي أما قالت أنيس  ٗاألخر.
كالثقايّف كال بيولوجّي كتستطيع أف تسعى كتكّوف من الرمز األصوات اليت تتضّمن 
 ٘ا١تعٌت حىت الناس يستطيع مكا١تة.
كمعٌت اللغة عند الباحثة ىنا ىي آلة اإلتصاؿ كما منظومة الرمز الصوت اليت 
 ا أف اللغة تكوف من الكلم اك ٚتيع الكلمة.تنتج من لساف الناس. كما قد عرفن
اللغة ىم يستطيعوف ألف يّتصلوف اك بمهّم جّدا يف حياة الناس  شيئاللغة ىي 
توّقف األمر على ك اعتنوّ مأمامعٌت اللغة  غوف ٚتيع خاطرىم ك فكرهتم.يكا١توف كيبلّ 
بُت   اإلّتصاؿكالوسيلة ىف  ة اللغمنظور الذل يعطي ا١تعٌت تلك اللغة كغاية اليت تتّمو.
كباب الدنيا،  ـوضهم لبعض.  كاللغة ىي مفتاح العلالناس لكي يستطيع أف يفهم بع
ىذا ألف سبب كجود العلم ىو صيغتو باللغة كمن بعض شركط فهم العلم ىي 
اللغة. كعرفنا بأف العلم كسيلة يف إتقاف الدنيا. فمن لو العلم يستطيع أف يسلط 
 الدنيا.
اليت قد ذكر الناس مسلمّي  إحدل اللغات أغلب ىف العامل اللغة العربية ىي
، كىناؾ كثَت من الشعوب الذين امة (ٓٓٓ.ٓٓٓ.ٕٓٓ) مائىت مليوف حواىل
يستخدموف ىذه اللغة رٝتيا يف بالدىم. ىذا ألهنا لغة أساس اإلسالـ كىو القرآف 
العامل سواء   أهناء ائد كثَتة ٞتميع أمة ا١تسلمُت يفكاٟتديث، فكانت ٢تذه اللغة فو 
حدل اللغات األجنبية اليت اللغة العربية ىي من إك  ٙكانت عرابيا أك غَت العرب.
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 http://faldzataruhiya.blogspot.com/2014/05/bahasa-dan-media-pembelajaran.html?m=1, diakses: 
0370172013. 
5 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 
2014), hlm. 3. 
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يف اندكنسيا، ك٢تا مكاف عظيم يف عامل الًتبية. كاآلف نستطيع أف ٧تد تعليم  درست  
.اللغة العربية اصبحت تكتسب أ٫تية  ٚاللغة العربية يف كل مرحلة من مراحل الًتبية.
يف اندكنسيا نظرا لعالقتها باإلسالـ دينية كانت أك ثقافية. كما نرل أف أكثر 
شعوب إندكنسيا ىم ا١تسلموف. كلذلك تعليم اللغة العربية ىو من إحدل حاجات 
أف اللغة العربية أما معٌت اللغة العربية عند الباحثة ىنا ىي  ٛمسلمي اندكنيسيا.
 دل من اللغات العامل الىت قد كجدت ٪تّو اإلجتماعى اجملتمع كالعلـو ا١تعرفة.إح
كيف اٟتاضر، أصبحت اللغة العربية موضوع البحث يف الًتبية ليس بسببها  
كاللغة الدين فحسب بل ألهنا من إحد اللغات اليت كثرت آثرىا يف كثَت العلـو  
 ٜين بوسيلة تفسَت العربيُت.كعلم الفلسفة كالرياضيات. إهنما كصال يف اليونا
فنوف كثَتة منها النحو كالصرؼ ك عركض كقافية كلغة كقرض  ٢تا للغة العربيةا
كإنشاء كخط كبياف كمعاف ك٤تاضرة كاإلشتقاؽ. ككل تلك الفنوف يبحث عن 
األلفاظ العربية من حيث ضبطها كتفسَتىا كتصويرىا كصياغتها إفرادا كانت أك 
الفنوف ص يف فهم عظيم ىو النحو. ألف بو يسهل الشخ تركيبا. كالفن الذم لو دكر
 ٓٔاألخرل كبو يعرفصواب الكالـ من خطئو.
ٖتفر الكفاءة ك  ومن تعليم اللغة العربية ى كؿكما قد عرفنا أف ىدؼ األ
. يف تعليم اللغة كفاءة أك بالكتابة سافللشرىا الطالب يف استعماؿ اللغة باتن
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كىي  كمهارة اللغوية تنقسم اىل أربعة أقساـ، استعماؿ اللغة تسمى ٔتهارة اللغوية.
 الكتابة.مهارة ك  كمهارة القراءة كمهارة الكالـ مهارة اإلستماع
ٖتويل الوجود الصوت )اللغة( اىل كجود ا١تعٌت. مهارة  اإلستماع ىو
 )ا٠تاطب(. اآلخرين صفها حصل ا١تعلومات علىمهارة اللغوية اليت ك  ياإلستماع ى
 اآلخرين ا١تعلومات اىلكمهارة الكالـ ىي ا١تهارة اليت كصفها ٤تصوؿ أك تبليغ 
)مستمع( يف صورة الصوت )كالـ( يعٍت ٖتويل كجود الصوت اللغة اىل كجود 
 اآلخرينمهارة القراءة ىي مهارة اللغوية اليت كصفهاحصل ا١تعلومات على . ك الكالـ
مهارة الكتابة ىي مهارة اللغوية اليت  .أما)الكاتب( يف صورة الكتابة أك مكتوب
)القارئ( يف صورة  اآلخرينأك تعطيها اىل  اآلخرينكصفها حصل ا١تعلومات على 
 ٔٔ.فكرة أك الشعور اىل كجود الكتابةالكتابة. الكتابة ىي ٖتويل كجود ال
 مهارة اإلستماع ككذلك يف تنمية مهارات اللغة العرابية األربعة اليت ىي
، كاف للنحو فوائد كثَتة ألنو كسيلة يف مهارة الكتابةك  كمهارة القراءة الكالـكمهارة 
تسهيل إتقاف تلك ا١تهارات. ىذا كما قاؿ الشاعر شرؼ الدين ٭تي العمريطى يف  
 كتابو :
 ٕٔ"كالنحو أكىل أكال أف يعلم # إذ الكالـ دكنو لن يفهم"
 :ككما قاؿ أٛتد ا٢تامشي 
 ن١ترء تكرمو إذا مل يلحكا "النحو يصلح من لساف األلكاف #
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 ٖٔ.ا # فأجلها نفعا مقيم األلسنا طلبت من العلـو أجلهكإذ
غة العربية لكلذلك أصبح تعليم النحو مهم كحاجة من حاجات من يريد أف يفهم ال
 ا كٚتيع كتب العربية كغَت ذلك.كٚتيع فنوهنا كمهارهت
كبناءه. النحو ىو العلم الذم يبحث عن أحواؿ الكلمة من جهة إعرابو 
من حيث ما يعرض ٢تا حاؿ تركيبها. بو يعرؼ ما ٬تب عليو أف يكوف آخر  يعٍت
الكلمة رفعا أك نصبا أك خفضا أك جزما أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها يف 
 ٗٔاٞتملة.
يتعلق بالعوامل منها ما يتعلق بالطريقة.  عند الباحثة يعٍت ٧تاح تعليم النحو
 م علم النحو أف ٮتتار الطريقة ا١تناسبة يف إلقاء تعليمو.كلذلك البد للمعلم يعٍت معل
 أحدمن  وغيبانج بورككرجو ى"اإلٯتاف"بولوس  ا١تعهد اإلسالمى الّسلفى
كجد يف كل  . كاف تعليم النحو يف ذلك ا١تعهداليت كجد فيها تعليم النحو عاىدا١ت
ككجدت ىناؾ تعليم اللغة العربية. فصوؿ. كتعليم النحو ىناؾ منفصلة بفصل من ال
شاملة كمتكاملة الفركؽ يف صورة اإلعراب كأف صورة اإلعراب يف ىذا ا١تعهد 
 اإلعراب يتكوف من لك النواحي أف كلراد من تكا١ت على متعدد النواحي. تتضمن
 و.كصيغت وكعالمة إعراب وكظيفة اللفظ كنوع إعراب
ثاين يعٍت ىو األستاذ يف الفصل ال النحولة ألحد األساتيذ لعلم بوسيطة ا١تقاب
 "اإلٯتاف" اإلسالمى الّسلفى عهدلباحثة أف تعليم النحو يف ا١ت، تعرؼ ااألستاذ حامد
يستخدـ الكتب النحوية كالطريقة ا١تتنوعة. ككذلك يف  بولوس غيبانج بورككرجو
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كإحدل الطرؽ ا١تستخدمة ىي طريقة  عمريطيصل الثاين يستخدـ الكتاب الفال
اإلعراب. كانت ىذه الطريقة تستخدـ أكثر من الطريقة األخرل ألف هبا يرجي فهم 
 ٘ٔالتالميذ للقواعد النحوية تفصيال كاستطاعة التالميذ يف ٖتليل ألفاظ العربية.
يف  العربية طريقة اإلعراب ىي كيفية تعليم ا١تادة بتحليل الكلمات أك ألفاظ
ىذه الطريقة تستخدـ  لها يف اٞتملة كحكم إعراهبا ك عالمة إعراهبا كشكلها.جهة ٤ت
 ٙٔيف تعليم النحو على قصد معرفة قواعد اللغة العربية النحوية كفهمها تفصيال.
تطبيق تدريس علم النحو  بنظر ا١تسألة السابقة، تريد الباحثة أف تبحث عن
"اإلٯتاف"بولوس غيبانج  اإلسالمى الّسلفىىف ا١تعهد يف ترقية مهارة القراءة للطالب 
 .بورككرجو
 تعريف المصطلحات ب.
لوضوح كاجتناب سوء التفاىم ىذه رسالة العلمية أريد أف أكّضح بعض 
 ا١تصطلحات يف ذلك ا١توضوع، يعٍت:
 .تطبيق تدريس علم النحو .ٔ
مقصودىا التطبيق ىو التنفيذ كاألداء كالتجربة كا١تمارسة كا١تعاملة.التطبيق ىنا 
تصوير األداء تدريس علم النحو ببحث األداء أك تطبيق الطرؽ كاإلسًتاتيجي يف 
تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب با١تعهد اإلسالمى السلفى 
 "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو.
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عملية إيصاؿ الدرس إىل أذىاف التالميذ أك الدارسُت بطريقة  التدريس ىو
كىي الطريقة اإلقتصادية اليت تتوافر لكل من ا١تدرس كالتلميذ أك الدارس قيمة، 
 ٚٔ.يف سبيل اٟتصوؿ على العلم كا١تعرفة الوقت كاٞتهد
علم النحو ىو العلم الذم يبحث عن أحواؿ الكلمة من جهة إعرابو أما 
 ٛٔكبناءه. يعن من حيث ما يعرض ٢تا حاؿ تركيبها.
 ترقية مهارة القراءة .ٕ
إصعاد الكفاءة أك إشتدادىا للطالب. مهارة القراءة ىي اصعاد ترقية ىي 
 كتابة العربية.ا  لكي يستطيعوف أف يقرأك  ىف القراءة الكفاءة الطالب
مهارة القراءة ىي الكفاءة لتعرؼ الشيئ كتفهمو ما ا١تكتوب بيتلّفظو 
تب ٓتالؿ كيفتكره بالقلب. كالقراءة ىف اٟتقيقة ىي عملية ا١تكا١تة بُت القارئ ك الكا
 ٜٔالنّص الذم قد كتبو الكاتب فمباشرة فيها عالقة بُت لغة اللساف ك لغة الكتابة.
 الطالب ىف ا١تعهد اإلسالمى السلفى "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو .ٖ
  مإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو ىالطالب ىف ا١تعهد اإلسالمى السلفى "ا
ىناؾ. كلكن ا١تراد بالطالب عند ك التعليم  معملية التعل وفيتبع ند الذيافر أكل 
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ىف الفصل الثاين الذين ىم يتعلموف  ّصةاخ العاليةبقسم  يعٍت الطالب االباحثة ىن
 ٢تم.و علم النحو يف فص
 ىي ا١تعهد بورككرجو بولوس غيبانج ١تعهد اإلسالمى السلفى "اإلٯتاف"اأما 
" اإلٯتافاإلسالمى السلفى"١تعهد يقع يف قرية بولوس بورككرجو.كانت يف ا ذمال
عٍت الفصل اإلستعداد ك ي العالية لقسمل بورككرجو أربعة فصوؿ بولوس غيبانج
ىو  العالية قسمل الفصل األكؿ ك الفصل الثاين ك الفصل االثالث. الفصل الثاين
يف الفصل الثاين ك ا١ترحلة الثانية اليت تستعمل طريقة اإلعراب حُت تعليم علم النحو. 
 .لبنُتل ثالثةك  لبناتفيها أربعة ل فصوؿ سبعةالية العقسم ل
نعرؼ أف ا١تقصود من موضوع البحث ىذا ىو البحث  ةالسابقا١تعرفة  من
ىف ا١تعهد اإلسالمى تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب  عن تطبيق
 .  "اإلٯتاف"بولوس غيبانج بورككرجو الّسلفى
 صياغة المسألة.ج
كيف تطبيق كبناء على خلفية ا١تسئلة السابقة أصوغ صياغة مسئلة ْتثي كىي  
 "اإلٯتاف" ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىتدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب 
 بورككرجو ؟بولوس غيبانج 
 هالبحث وفوائد فىد.د





٘تلك الباحثة ْتثا يف كتابة ىذا البحث ىو بنظر صياغة ا١تسألة السابقة 
اإلسالمى  تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب ىف ا١تعهدعرفة م
 بولوس غيبانج بورككرجو. "اإلٯتافالسلفى"
 فوائد البحث .2
يعطي ىذا البحث ا١تعلومات عن تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية مهارة  . أ
 ا١تعهد اإلٯتاف بولوس غيبانج بورككرجو.القراءة للطالب ىف 
ألف يرقوا مهارة يعطي ىذا البحث ا١تعلومات للطالب الذين ىم يريدكف   . ب
 قراءة كتابة اللغة العربية.يف م، خصوصا هتقراء
ج. ترجو الباحثة من ىذا البحث ألف يكوف خزانة علمية للًتبية يف تطبيق 
 للطالب.تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة 
لزيادة قائمة ا١تراجع للجامعة اإلسالمية اٟتكومية بوركككرتو يف تربوّم بصورة . د
 و يف ترقية مهارة القراءة للطالب.خاصة عن تطبيق تدريس علم النح
أما الفائدة ىذا البحث للباحثة يعٍت يعطيها البحث ا١تعرفة عن أشياء أساسّي 
 الىت تتعلق بتدريس علم النحو .
 الدراسة السابقة عن الموضوع. ق
ا١تقصود بالدراسة السابقة حوؿ ا١توضوع ىو اإلطالع اىل نتائج البحوث 
السابقة حوؿ ا١توضوع لكي تكوف أساسا  للباحثة يف تقدًن النظريات اليت تتعلق 





مسركرم )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية بورككرطا، قاـ بو الذم  األكؿ البحث
( ٖتت ا١توضوع "طريقة تعليم علم النحو يف ا١تدرسة الثانوية الوطنية ٕٙٓٓ
عن تعليم اللغة العربية يعٍت يف تلك الرسالة العلمية سواء ْتثا اإلسالمية كبارك٧تاف". 
لة العلمية أما الفرؽ ببحثي ىو يف مكاف البحث. ىف الرسا تعليم علم النحو 
رية الوحدة ك الباحثة ْتثت يف يف ا١تدرسة الثانوية الوطنية  بنظ١تسركرم أنّو قد ْتث 
 .د اإلٯتاف بولوس غيبانج بورككرجوا١تعه
وبة )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ألبة مسبالذم ْتثتو الثاين  البحث
ار األبرار ( ٖتت ا١توضوع "طريقة تعليم علم النحو يف ا١تعهد دٖٕٔٓبورككرطا، 
 عن تعليم علم النحويتساكم ْتثي ببحثها أهنما يبحثاف كتوماس بوكركككرتو ". 
كلكن عند٫تا ٥تالفة يعٍت أّف ْتثي قد ْتثت عن تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية 
مهارة القراءة ىف ا١تعهد اإلٯتاف ك ْتثها قد ْتثت عن طريقة تعليم النحو ىف ا١تعهد 
 .دار األبرار
الذم ْتثتو ناىز ىزيب )اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية  الثالث البحث
ة يف تعليم ( ٖتت ا١توضوع "تطبيق تعليم النحو بطريقة اإلستنباطيٕٛٓٓيوكياكرتا، 
ساكم بالبحث ة الثانوية كرابياؾ يوكياكرتا. ىذا البحث ياللغة العربية با١تدرس
حوثة ىنا ىي طريقة تعليم النحو. كلكن الطريقة ا١تبللباحثة يف مبحثو يف 
 . اإلستنباطية
ىذا البحث لو اٞتهة ا١تساكية ك ا١تختلفة بالبحوث السابقة. بوسيلة الدراسة 





علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب ىف ا١تعهد اإلٯتاف بولوس غيبانج 
 .بورككرجو
 تنظيم كتابة البحث . و
تنظيم كتابة البحث ىو ٤تتويات البحث يستخدـ إلعطاءالدليل عن رؤكس  
ا١تشكالت اليت ستكتب ىف البحث. تنظيم كتابة البحث تأّلف من ثالثة أقساـ 
 كىي القسم األكؿ كالقسم ا١تضموف كالقسم األخَت. 
قسم األكؿ تأّلف من صفحة العنواف كصفحة اإلقرار باألصالة  كصفحة 
ا١توافقة كصفحة مذّكرة ا١تشّرؼ كصفحة كلمة الشعار كصفحة كلمة الشكر كالتقدًن 
ا١تضموف تأّلف من رؤكس ا١تسائل اليت تتكّوف من ٜتسة أبواب كصفحة الفهرس. 
 كىي:
الباب االكؿ ىو ا١تقدمة، يشتمل ىذا الباب على خلفية ا١تسألة يعٍت البياف 
عن ا١تسألة ا١تتعلقة با١توضوع، مث تعريف ا١تصطالحات ألف اليكوف خطأ الفهم من 
القارئ،  مث صياغة البحث يعٌت األسئلة عن ا١تسألة اليت تدؿ على أىداؼ البحث،  
ة البحث، مث الدراسات السابقة عن مث أىداؼ البحث كفوائده ا١تتعلقة بصياغ
ا١توضوع يعٍت الداللة بأف البحث مل يبحث قبلو كيدؿ على مكاف البحث يف 
 البحث. تركيب يعٌت التبيُت عن تنظيم كتابة البحث البحوث السابقة، مث 
تدريس علم النحو يشمل عن أساسا النظرية اليت تتعلق بتطبيق  الباب الثاىن
 "اإلٯتاف" بولوس غيبانج ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىة للطالب يف ترقية مهارة القراء





كحده. القسم األكؿ يبحث عن تطبيق تدريس علم النحو كالقسم الثاين يبحث عن 
نحو يف ترقية مهارة تدريس علم المهارة القراءة كالقسم الثالث يبحث عن تطبيق 
 القراءة للطالب.
ْتث عن طريقة البحث اليت يتألف نوع البحث كمكاف  يالباب الثالث
 البحث كمصادره كارتكازه كتيكنيك ٚتع البيانات كتيكنيك ٖتليل البيانات.
تدريس عٍت عنيالباب الرابع تشرح الباحثة يف ىذا الباب عن النتيجة كالتحليل
با١تعهد اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو ك  للطالب النحو علم
معهد اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج تشرح الباحثة عن الصورة العامة لل
كىيكاؿ تنظبم كحالة  اىداؼ ا١تبنيةموقعها اٞتغرايف ك من تاريخ تأسيسها ك  بورككرجو
 االستاذ ك حالة الطلبة كالوسائل ك اللواـز كصورة العامة النشطة التعليم ك التعّلم. 
الباب ا٠تامس اإلختتاـ يتكوف ىذا الباب من ا٠تالصة يعٌت ألف يعرؼ عن 
اإلقًتاحات اليت تشتمل عن اإلقًتاح الذم يقصد  مث النقط ا١تهمة عن نتيجة البحث
 اإلختتاـ. للقارئ مث كلمة
كالقسم األخَت ٭تتول على الكتب أك ا١تصادر اليت تتألف من ملحق ا١تراسلة 









 تطبيق تدريس علم النحو في ترقية مهارة القراءة
 تدريس علم النحو . أ
 تعريف علم النحو .1
كتشرح أّف مراد القواعد النحوية  ،النحويةكتواصل الباحثة اىل تعريف القواعد 
ىو علم النحو ألهنما يف نفس ا١تعٌت. فلذلك ستقدـ تعريف القواعد النحوية بتعريف 
 "النحو". كالنحو لغة معاف كثَتة منها:
النحو ىو قواعد يعرؼ هباأحواؿ أكاخر الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب  .أ 
 ٕٓيتبعهما.بعضها مع بعض من اعراب كبناء كما 
النحو ىو العلم الذم يبحث عن أحواؿ الكلمة من جهة إعرابو كبناءه أم من   .ب 
حيث ما يعرض ٢تا حاؿ تركيبها كبو يعرؼ ما ٬تب عليو أف يكوف آخر الكلمة 
رفعا أك نصبا أك خفضا أك جزما أك لزـك حالة كاحدة بعد إنتظامها ىف 
حو ىو العلم الذم يهتّم بدراسة اٞتملة قاؿ عرفة حلمي عباس يف كتابو إّف الن  .ج 
العربية كأحكامها كقواعد تركيبها كالعوامل النحوية الداخلة عليها كأقسامها 
 ٕٕكإعراهبا.
كضبط أكاخر  ،كبعبارة أخرل ىو قواعد يعرؼ هبا كظيفة كل كلمة داخل اٞتملة .د 
 ٖٕككيفية إعراهبا. ،الكلمة 
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 أىمية النحو .2
 الفصيحاإلقتدار على النطق العريب  .أ 
 فهم كتاب اهلل العزيز  .ب 
 ٕٗفهم كالـ العرب كمعرفة تراثها الثقايف. .ج 
 أىداف تدريس النحو .ٖ
كقلنا إف ا٢تدؼ كصف لتغيَت سلوكي لغوم  ٕ٘يقصد با٢تدؼ لغة: الغاية.
كتفاعلو معها يف مواقف  ،يتوقع حدكثو من التلميذ نتيجة ١تركره ٓتَتات لغوية متنوعة
 ٕٙتعليمية ٥تططة.
ال سيما علم النحو فلو أساس عميق يف تعليم اللغة العربيةز يئ ىدؼ شلكل 
ال يزاؿ علم النحو أف يتضمن على أىداؼ أساسية. كاىتم العديد من ا١تعلمُت 
 ٕٚبأىداؼ تعليم القواعد النحوية كىم يركزكف على ما يسبب نشأة تلك القواعد.
 شرح حناف شرحاف أف أىداؼ النحو منها: ،كنظرا إىل ذلك السبب
 تقوًن ألسنة التالميذ كعصمتهم من ا٠تطأ يف التحدث كالكتابة .أ 
  تنمية ثركهتم اللغوية كصقل أذكاقهم األدبية  .ب 
 ٕٛكا١تتشاهبة. ،كا١توازنة بُت الًتاكيب ا١تختلفة ،كاإلستنباط ،أقدارىم على التعليل .ج 
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قاؿ عباس حسن أف النحو كسيلة ا١تستعرب كسالح لغوم كعماد بالغي 
كذىب على  ٜٕكاجملتهد كا١تدخل إىل العلـو العربية كاإلسالمية ٚتيعا.كأداة ا١تشرع 
 ،ىي إقامة اللساف ،أٛتد مذكور أف الغاية من تدريس النحو يف مراحل التعليم العاـ
كمل  ،مل يرفع منخفضا ،فإف قرأ ا١تتعلم أك ٖتدث أك كتب ،كٕتنب اللحن يف الكالـ
 ٖٓيكسر منتصبا.
 حلميأىداؼ ذلك كىي:كأكضح  ٤تمد عرفاف 
كتكوين عادات لغوية سليمة ٘تكنهم من  ،ككقايتهم من ا٠تطإ ،تقوًن ألسنة التالميذ .أ 
استعماؿ األلفاظ كاٞتمل استعماال صححا خاليا من األخطاء النحوية اليت 
 تذىب ّتماؿ الكالـ كركعتو.
ف أك كالتمييز بُت ا٠تطإ ك الصواب فيما يسمعو  ،تعويد التالميذ دقة ا١تالحظة  .ب 
 يقرؤكف كإدراؾ كظائف الكلمات يف اٞتمل ٦تا يساعد على فهم مواقعها ا١تختلفة.
ألف قواعد النحو تعد كصفا علميا  ،إيقاؼ التالميذ على أكضاع اللغة كصيغها .ج 
 ا١تختلفة. لتلك أألكضاع كالصيغ كتبُت التغيَتات اليت ٖتدث لأللفاظ يف كاقعها
تيب ا١تعلومات اللغوية كتنظيمها يف التالميذ على تكوين عيادة تر  مساعدة .د 
 أذىاهنم.
 كتدريبهم على التفكَت ا١تنظم. ،شحذ عقوؿ التالميذ .ق 
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مساعدة التالميذ كتدريبهم على فهم الًتاكيب ا١تعقدة كاألساليب الغامضة  .ك 
 ٖٔكالتعرؼ على أسباب غموضها أك تقصَتىا.
 طرق تدريس النحو .ٗ
 مفهوم الطريقة . أ
العناصر من التعليم ا١تهم كي تبلغ ا١تقاصد ا١تنشودة اليت لكل ا١تعلمُت أف يعمق  
تتعلق بعملية التعليم كٖتقق النتائج ا١تمتازة يف ا١تهارات اللغوية. كأحد منها طريقة 
كتعترب الطريقة باالوسيلة اليت يتبعها ا١تدرس لتفهيم التالميذ أم درس من  ،التعليم
اليت يضعها ا١تدرس لنفسو قبل أف يف أم مادة من ا١تواد أك ىي ا٠تطة  ،الدركس
 ٕٖكيعمل على تنفيذىا يف تلك اٟتجرة بعد دخو٢تا. ،يدخل حجرة الدراسة
ككفقا إىل  ٖٖكيرل أهنا خطة شاملة منظمة يف تقدًن اللغة ْتسب ا١تدخل ا١تعُت. 
( يعٍت أف الطريقة ىي ٤تاكلة تنفيذ ا٠تطة ٤Muhammad Yaumiتمد يومي )
كبتلك التعريفات  ٖٗاٟتقيقي كي تتحقق األىداؼ ا١تشركعة مثاليا.ا١تركبة ىف النشاط 
تستخلص الباحثة أف طريقة تعليم القواعد النحوية ىي يستخدمها ا١تعلم ليحقق 
كصوؿ ما اىل التالميذ من ا١تعارؼ كا١تدارؾ بأيسر السبل ك٭تصل األىداؼ ا١تطلوبة 
 يف تعليم القواعد النحوية.
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 لنحوأنواع الطريقة في تدريس ا . ب
 الطريقة القياسية .1
 تعريف الطريقة القياسية  (.أ 
 ٖ٘الطريقة القياسية كفيها يبدأ ا١تعلم بذكر القاعدة مث يعطي أمثلة عليها.
مث اتباعها باألمثلة كالشواىد ا١تؤكدة ٢تا  ،كتقـو ىذه الطريقة على البدء ْتفظ القاعدة
 ٖٙكا١توضحة ١تعناىا.
تقـو على أساس انتقاؿ الفكر من كذىب زكريا اٝتاعيل اىل أف ىذه الطريقة 
كمن القانوف العاـ أك  ،ا١تقدمات اىل النتائج كمن اٟتقيقة العامة إىل اٟتقائق اٞتزئية
القاعدة إىل النتائج.كيبدأ ا١تعلم ىف ىذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية مث يقدـ 
 ٖٚالشواىد كاألمثلة لتوضيحها كتعزيززىا كترسيخها ىف أذىاف التالميذ.
ا األساس الذم تقـو عليو فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من أم
كمن  ،كمن القانوف العاـ إىل اٟتاالت ا٠تاصة ،اٟتقيقة العامة إىل اٟتقائق اٞتزئية
كىي بذلك إحدل طرؽ التفكَت اليت  ،كمن ا١تبادئ إىل النتائج ،الكلي إىل اٞتزئي
 جملهوؿ.يسلكها العقل ىف الوصوؿ من ا١تعلـو إىل ا
 خطوات الطريقة القياسية (.ب 
 التمهيد .1
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كذلك بالتطرؽ إىل الدرس  ،،كىي ا٠تطوة اليت يتهيأ فيها الطلبة للدرس اٞتديد 
كهبذا يتكوف لدل الطلبة خالؿ ىذه ا٠تطوة الدافع للدرس اٞتديد كاإلنتباه  ،السابق
 إليو.
 عرض القاعدة .2
ْتيث  ،انتباه الطلبة ٨توىاتكتب القاعدة كاملة ك٤تددة كٓتط كاضح كيوجو  
كأنو ٬تب أف يبحث عن اٟتل  ،يشعر الطالب أف ىناؾ مشكلة تتحدل تفكَته
 كيؤدم ا١تعلم ىنا دكرا بارزا كمهما ىف التوصل إىل اٟتل مع طلبتو.
 التطبيق .3
بعد شعور الطالب بصحة القاعدة كجدكاىا نتيجة لألمثلة التفصيلية   
كيكوف ذلك بإثارة  ،فإف الطالب ٯتكن أف يطبق على ىذه القاعدة ،الكثَتة حو٢تا
كما إىل ذلك من  ،ا١تعلم لألسئلة أك إعطاء أمثلة إعرابفبية أك التمثيل يف ٚتلة مفيدة
القضايا التطبيقية الىت ٢تا عالقة بفحص القاعدة كاكتشاؼ نضجهايف أذىاف 
 ٖٛالطلبة.
 مميزات الطريقة القياسية ونقائصها (.ج 
 ٦تيزات طريقة القياسية فهي:أما 
 ٜٖأهنا خَت معُت لتدريس النحو من ناحية سهولتها أك سرعتها ىف األداء. .أ 
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فالطالب الذم يفهم القاعدة أصال فهما جيدا يستقيم لسانو أكثر بكثَت من   .ب 
الذم يستنبط القاعدة من أمثلة توضح لو قبل ذكرىا. أهنا طريقة سريعة ألهنا ال 
 تستغرؽ كقتا طويال.
 هنا تساعد الطلبة يف تنمية عادات التفكَت اٞتيدة.أ .ج 
 كأما نقائصها فهي:
 فتكوف القواعد عرضة للنسياف السريع .أ 
 ٓٗأف األمثلة اليت تصاغ على كفق القواعد ا١تعركضة قد تكوف مبتذلة جافة. .ب 
إذ أف ا١تتعارؼ أف األحكاـ العامة  ،ال تسلك طريقا طبيعيا لكسب ا١تعلومات .ج 
خالفا لطريق العقل ىف  ،مث تتبع باألمثلة كاٞتزئيات ،ي أكاليف ىذه الطريقة تعط
 ٔٗالوصوؿ إىل إدراؾ األمور الكلية بعد مشاىدة جزئياهتا.
 الطريقة اإلستقرائية .ٕ
 تعريف الطريقة اإلستقرائية . أ
كتنتقل با١تتعلم من ا٠تاص  ،كىي عكس القياسية تبدأ باألجزاء كتنتهي إىل الكل
إف األستقراء ىو طريق الوصوؿ إىل األحكاـ العامة با١تالحظة  ٕٗإىل العاـ.
كعبارة أخرل أف اإلستقرائية كىي طريق الوصوؿ إىل األحكاـ  ٖٗكا١تشاىدة.
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كبو يصل الفرد إىل القضايا الكلية اليت تسمى ىف  ،العامة با١تالحظة كا١تشاىدة
 ٗٗالعلـو باسم  )القوانُت العلمية أك الطبيعية(.
 الطريقة اإلستقرائيةخطوات  . ب
أك الفكرة  ،كتتمثل ىذه الطريقة ٓتمس ا٠تطوات اليت ٖتقق )اإلدراؾ الكلي
 الشاملة( للموضوع كىي:
 التمهيد ك ا١تقدمة )بتحديد الغرض ا٠تاص من الدرس(. (ٔ
٢تا صلة بالدرس  ،ىي عملية ٖتليلة ١تا يف عقوؿ الطالب من ا١تعلومات سابقة
مث يريتبها ترتيبا يتناسب كالدرس اٞتديد لتكوف  ،اٞتديد يتعرؼ إليها ا١تدرس
 كتكوف مع بعضها كحدة عملية. ،أساسا لو
 أك عرضها من قبل ا١تدرس(. ،عرض ا١توضوع )ّتمع أكليات من الطالب (ٕ
على أف تكوف منوعة موضوعا  ،ىي عملية ٚتع اٟتقائق اٞتزئية من الطالب
 كما ٬تب أف يكوف إختيار ىذه اٟتقائق ٔتا يسر ٢تم إدراؾ القاعدة.  ،كشكال
 كا١تقارنة( بُت األمثلة على السبورة. ،ك التداعي ،الربط أك )ا١توازنةك  (ٖ
بالربط ك ا١توازنة بُت األمثلة  ،على ا١تدرس أف يعٍت باإلشًتاؾ مع الطالب
كبذا يسهل عليهم  ،حىت يقفوا على ا١تتاشبو مث ا١تتابُت ،ا١تنظومة على السبورة
مث يتجو العقل اىل افًتاض تعميم كقاعدة تفسر بو  ،إدراؾ العالقات بُت األمثلة
كما   ،كىذا اإلفًتاض ٭تتاج اىل استدالؿ كتفكَت ،ىذه العالقات بُت األمثلة
 ٭تتاج اىل ٗتيل كابتكار.
 التعميم )باستنتاج القاعدة كصياغة اٟتكم( (ٗ
                                                             





مث ٭تاكؿ  ،العالقات بُت األمثلة أحكاما فرضيةىي ميل العقل إىل أف ينتزج من 
أف يصوغ اٟتكم على شكل تعريف أك قاعدة. كعلى ا١تدرس أف يسهم مع 
كيستعُت بعناصر التشويق ليحمل  ،طالبو يف استنتاج القاعدة كيف صياغتها
 طالبو على ذلك.
 التطبيق )أك امتحاف الفرد كالتثبت من صحة القاعدة(. (٘
اليت ينتحن فيها الطالب ٔتساعدة مدرسهم صحة التعميم ىو ا٠تطوة األخَتة 
كالقاعدة ا١تفًتضة سابقا. كما أنو يرسخ القاعدة كيزيدىا ثبوتا ككضوحا كيفيدىم 
يف كيفية استعما٢تا يف ٚتل كثَتة.إذ أف العلم اجملرد ليس كحده ىو كل ما 
 كلكنها القدرة على اإلفادة منو يف ٥تتلفة اجملاالت. ،ننشده
يزداد الطالب يفينا بقدرتو كعلمو   ،اؿ الواسع للتطبيق يف بقية دركس العربيةكباجمل
كما يستقيم لسانو كتكوف القاعدة يف ٥تيلتو يف كل حُت. لذا كانت ا١ترحلة 
كمهملة ال  ،كبدكهنا تكوف القاعدة جامدة ال حراؾ فيها ،ا٠تامسة أىم ا١تراحل
 ٘ٗنفع منها.
 ونقائصهااإلستقرائية  مميزات الطريقة . ج
 أما ٦تيزات الطريقة اإلستقرائية فهي:
 هتيج يف الطلبة قوة التفكَت كتأخذ بأيديهم قليال قليال حىت يصلوا إىل اٟتقيقة. (ٔ
كذلك ٬تعل معناه  ،طريقة جادة ىف الًتبية ألهنا توصل إىل اٟتكم العاـ تدر٬تيا (ٕ
 كاضحا جليا فيصَت التطبيق عليو سهال.
 َٙٗتة ا١تتنوعة اليت تدكر حوؿ اٟتقائق ا١تلموسة.تقـو على عرض األمثلة الكث (ٖ
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كالطالب هبذه الطريقة يصبح فردا مستقال يف تفكَته كإتاىاتو سواء أكاف ذلك  (ٗ
 يف أعمالو ا١تدرسية أـ حياة اإلجتماعية.
 كأهنا بعد ذلك تركز على عنصر التشويق. (٘
 ٚٗكتثَت التنافس بُت الطلبة. (ٙ
 كأما نقائصها فهي:
 ا١تعلومات إىل أذىاف الطلبة.البطء يف ايصاؿ  (ٔ
 كاالكتفاء أحيانا ٔتثاؿ أك مثالُت أك ثالثة الستنباط القاعدة. (ٕ
 تستغرؽ كقتا أطوؿ من الطريقة القياسية. (ٖ
 الطريقة التكاملية .ٖ
 ،يرل بعض ا١تربُت ضركرة احملافظة على تدريس اللغة العربية فركعا مستقلة
مع فائدة الًتكيز على فرع معُت  ،كيرل بعضهم كجوب تدريسها كحدة متماسكة
من فركعها يف كل درس. كالغاية ترمي إىل القراءة كالتعبَت كاستعماؿ اللغة 
 استعماال كظيفيا تطبيقيا.
 إف التكامل يف تدريس منهج اللغة العربية يعٍت ٖتطيم اٟتواجز بُت فركعها.
دركس كال حاجة ل ،فالتحدث كاإلستماع ك الكتابة ىي جزء من منهج اللغة
كذلك عندما يكوف ا١تنهج كلو يشكل نشاطا لغويا كظيفيا.  ،منفصلة يف تعليمها
كفنوهنا مظاىر  ،كإف الربط بُت فركع اللغة أمر ضركرم ألف اللغة يف أساسها كحدة






 ،أم أف اللغة ٮتدـ بعضها بعضا أخر ،تلك الوحدة. كفركع اللغة ال فواصل بينها
 ٛٗكإف الوحدة ىف اللغة أساس تعلمها.
 أساليب تدريس علم النحو.5
ئل اليت الناقة األسلوب ىو ا٠تطط كالتدابَت كا٠تطوات كالوسا كعّرؼ ٤تمود كامل 
الدراسة كتستخدـ لتحقيق ا٢تدؼ من عملية التدريس ىف  تأخذ مكانو فعال يف حجرة
ك٬تب أف ترتبط ىذه ا٠تطط كالتدابَتكا٠تطوات ارتباطا قويا  ،ا١توقف التعليمي ذاتو
كبالتايل ٬تب أف يكوف بينهما كبُت ا١تدخل األساسي انسجاـ  ،باإلطار العاـ للطريقة
 ٜٗكاتساؽ كامل.
 تدريس القواعد بأسلوب الخطوط البيانية .أ 
لغة طالب الكثَت من ا١تربُت كا١تتخصصُت بضركرة تيسي القواعد النحوية باستخداـ 
كتأكيدأ٫تية استخداـ الوسائل التعليمية بتدريس القواعد. كقد  ،سهلة مباشرة
ليسهل  ،استخدـ بعض الباحثُت جداكؿ لتخليص  القواعد كعرضها على الدارسُت
 كتصور العالقات بينها. ،استيعاهبا
كتنحاز عن الكلمة بقوة  ،كتعد الرسـو من أقدـ الوسائل التعليمية البصرية اٟتسية
كبقائها مدة أطوؿ ىف الذاكرة فللرسـو أ٫تية كربل ىف  ،َتىا كسهولة فهمهاتأث
 ،ألهنا تساعد على تذكر اجملردات كتفيد بشكل خاص يف تعليم ا١تفردات ،اإلتصاؿ
 كموضوعات القراءة ك التعبَت. ،كتصوير النصوص األدبية ،كىف التمارين النحوية
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الرسـو البيانية فهي من الوسائل اٟتسية كمن الرسـو ا١تستخدمة يف تدريس اللغة 
كتساعد  ،كٕتنب ا١تادة إليهم ،ا١تستخدمة يف تعليم اللغة العربية ألهنا ٕتذب التالميذ
 ٓ٘إلدراكها عن طريق اٟتواس ا١تختلفة. ،على تثبيت ا١تعلومات يف أذىاهنم
 تدريس القواعد بأسلوب اإلعراب .ب 
 خلفية نشأة اإلعراب .1
كأف أحكاـ اإلعراب تكونت  ،قمة اللغوم عند اإلنسافإف اإلعراب ظاىرة ٘تثل 
بالتدريج تبعا للرقي اٟتضارم كاإلجتماعي لألمم. لقد عثر يف ديار العرب على 
كذلك  ،نقوش ٘تثل ٢تجات عربية قدٯتة. كنستطيع أف ٧تد آثار الظاىرة اإلعراب
أك  ،وشكتسمى بعربية النق ،أف ىذه النقوش ٘تثل تلك اللهجات العربية القدٯتة
العربية البائدة. كىي نظَت العربية الباقعة. كتتقف اللغة اليت دكنت هبا ىذه 
النقوش مع العربية الباقية ىف األصوات ك القواعد كا١تفردات... فهي تشتمل على 
معظم األصوات اليت ٘تتاز هبا العربية الباقية كتشتمل كذلك على أىم خاصة 
 ٔ٘عراب باٟتركات.لقواعد اللغة العربية كىي خاصة اإل
-٘ٗ تكن اٟتركؼ العربية مشكولة حىت كالية زياد بن أبيو على البصرة )مل
(. إذ طلب زياد من أيب األسود الدؤيل أف يضع شيئا يصلح فيو ألسنة ٖ٘
كيعربوف بو كتاب اهلل. كلقد كاف تنقيط أيب األسود للقرآف الكرًن أكؿ  ،العرب
 ٕ٘رمز للحركات اإلعرابية.
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كىي مل تدخل على الكالـ  ،اإلعراب ليست شيئا زائدا أك ثانويافحركات 
 ،إذ هبا يتضح ا١تعٌت كيظهر ،كإ٪تا دخلت ألداء كظيفة أساسية ىف اللغة ،اعتباطا
 ٖ٘كعن طريقها تعرؼ الصلة النحوية مبُت الكلمة كالكلمة ىف اٞتملة الواحدة.
ة كاضحة من ٝتات ك٬تمع ا١تهتموف باللغة العربية كفقها على أف اإلعراب ٝت
أك ٚتود العربية  ،كأف إلغاءه يؤدم إىل اللبس بالكالـ ،كأنو ضركرم ،ىذه اللغة
 ،كقتل الطاقة الكامنة فيها. فليس اإلعراب زخرفا يزين بو الكالـ ،يف تراكيبها
إذا حذؼ منو سقط  ،كإ٪تا ىو عنصر أساسي يف بنائو ،مثلما يعتقد التبعض
ن الفركؽ بُت تعابَت ٮتتلف معناىا باختالؼ كضاع كثَت م ،جزء من ا١تعٌت
اإلعراب كحده. كالبد حُت ٭تذؼ اإلعراب من اإلستعاضة عنو ٔتا يؤدم 
كظيفتو يف أصل الكالـ كبنائو. كيف ذلك تغيَت لبناء اللغة كتركيبها. فاإلعراب إذا 
كلذلك  ،ليست قصة استمد خيوطها من ظواىر لغوية متناثرة ىف اٞتزيرة العربية
 ككقفوا على جوانبو ا١تختلفة.  ،أىتم بو القدماء كا١تعاصركف
كينبغي ٢تا أف تبقي  ،إف اإلعراب ميزة حافظت عليها اللغة يف تارٮتها الطويل
كذلك ألنو ىف اٟتقيقة كسيلة تعيُت الوظائف النحوية لأللفاظ ىف  ،٤تافظة عليها
أف يتصرؼ باٞتملة  أك ا١تتحدث ،اٞتمل. كبفضل اإلعراب يستطيع الكاتب
من دكف أف يبقي أسَتا للمجاالت النحوية  ،فَتاعي دكاعي التقدًن كالتأخَت
الثابتة أف أسلوب التقدًن كالتأخَت ىف العربية أصدؽ دليل على أ٫تية اإلعراب 
كقدرهتا على  ،كفقدت حريتها ىف التعبَت ،الذم كاله ألصبحت اللغة جامدة
 التقنن ىف القوؿ.
                                                             





لك أف اللغة عندما تكوف معربة تكوف قد كصلت مرحلة من ٩تلص من كل ذ
كيكوف اإلنساف الذم يتكلم هبا قد كصل مرحلة  ،كدرجة من الكماؿ ،النضج
كعقال  ،ألف ذلك األمر يتطلب ذىنا كاعيا ،من النضج العقلي كالنمو الفكرم
ليت كبُت تلك الرموز ا ،ذكيا ليستطيع مطابقة ما تكنو النفس اإلنسانية ا١تعربة
إذ تدؿ تلك الرموز على ما يريد اإلنساف  ،تكوف قد كضعت على أكاخر الكلم
 ،ألف اإلعراب يقرب الغاية ،لكي تتوضح ا١تعاين اليت يطلبها ،أف يعرب عنو
كألف أصلو ىف اللغة اإليضاح كالبياف. فاإلعراب إذا مظهر  ،كيهدم إىل الوسيلة
فاإلعراب  ،لك يف لغة اٟتية ىذهمن مظاىر الدقة ىف البياف كإذا كاف األمر كذ
 ٗ٘إذا ظاىرة ٘تثل قمة الفن كالشموخ كالتطور اللغوم عند اإلنساف.
 األغرض من اإلعراب .2
قد أثر أثرا إ٬تابيا إىل اٞتانب من  ،ْتسب ما يتعلق بنشأة اإلعراب كأ٫تيتو
اٞتوانب اللغوية كٓتاصة فهم ما من النصوص ا١تتعددة. كيسمى ذلك األثر 
 : ٘٘كىي ،الصادر باألغراض من اإلعراب
 اإلبانة عن ا١تعاين (أ 
فإذا كانت اٞتملة ٗتلو من  ،إف األصل ىف اإلعراب أف يكوف لإلبانة عن ا١تعاين
 ف أعربت تعُت معناىا.فإ ،اإلعراب احتملت معاين عدة
 السعة ىف التعبَت  (ب 
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إذ إف الكلمة ٖتمل معها  ،كذلك أف يكوف للمتكلم سعة ىف التقدًن كالتأخَت
مركزىا ىف اٞتملة بعالمتها اإلعرابية. فاإلعراب يعطي ا١تتكلم اٟترية كالسعة ىف 
 التعبَت.
 الدقة ىف ا١تعٌت (ج 
كٯتكن ا١تتكلم من التعبَت  ،ا١تعاينإف اإلعراب ٯتنح اللغة غناء كدقة ىف التعبَت عن 
 بدقة عن ا١تعاين اليت يريدىا.
كيذكر دائما يف شرح الدركس النحوية اختالؼ ا١تعٌت باختالؼ اٟتالة اإلعرابية 
 ،فمن ا١تعلـو أف الفرؽ بُت الفاعل كا١تفعوؿ بو ىو الفرؽ بُت الرفع كالنصب
لعاملة عمل ليس ىو الفرؽ كالفرؽ بُت اسم ال النافية للجنس كاسم ال النافية ا
 ... كىكذا. ،بُت النصب كالرفع
 ،كمزية اإلفهاـ ،كقد إتهت اللغات اإلنسانية كلها اىل ٖتقيق فضيلة البياف
كاٗتذت كل لغة كسائلها ا٠تاصة هبا لتحقيق ىذه الوظيفة. كمن الوسائل اليت 
و تغَت أكاخر كى ،٘تتاز هبا اللغة العربية ىف اإلبانة عن ا١تعٌت كسيلة اإلعراب
أك ْتسب اختالؼ العوامل  ،كالدالالت ،الكلمات العربية ىف اٞتملة بتغَت ا١تعاين
 أك بتغَت مواقعها كما ذكره النجاة. ،الداخلة على ىذه الكلمات
كٯتكننا القوؿ: إهنا  ،كمسألة ارتباط ا١تعٌت باإلعراب ىف اللغة العربية مسألة مقررة
على الرغممما قد يثار  ،ختالؼ حوؿ ثبوهتاأك اإل ،مسألة مفركغ من نقاشها
ألف ىذه القصة كذالك قد انتهى  ،أك ىناؾ حوؿ قضية اإلعراب نفسو ،ىنا





 ،كالبالغيُت إىل اعتمادىا ىف التحليل على مستول اللغة الصحيحة ،اللغويُت
 ٙ٘لغة الفصيحة.كعلى مستول ال
كيقوؿ ابن فارس عن اإلعراب كصلتو با١تعاين: "من العلـو اٞتليلة اليت خصت هبا 
العرب اإلعراب الذم ىو الفارؽ بُت ا١تعاين ا١تتكافئة ىف اللفظ كبو يعرؼ ا٠تَت 
الذم ىو أصل الكالـ كلواله ما ميز فاعل من مفعوؿ كال مضاؼ من منعوت 
 ٚ٘من توكيد".كال تعجب من استفهاـ كال نعت 
 ب. مهارة القراءة
 تعريف القراءة .1
 فسَت الرموزكالرسـو اليت يتلفاىاالقراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل ت 
القارئ عن طريق عُت،كفهم ا١تعاين،كالربط بُت ا٠تربة السابقة كىذه ا١تعاىن،كاالستنتاج 
تتألف من عمليات  كالنقد كاٟتكم كالتذكؽ كحل ا١تشكالت. كالقراءة عملية مركب
متشابكة يقـو هبا القارئ كصوال إىل ا١تعٌت الذل قصده الكاتب،كاستخالصو أك إعادة 
تنظيمو،كاإلفادة منو. كالقراءة هبذا ا١تفهـو كسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم مع 
طبيعة العصر اليت تتطلب من اإلنساف ا١تزيد من ا١تعرفة اٟتديثة كا١تتجددة، كما تتطلب 
وير القارئ لدراتو العقلية كأل٪تاط التفكَت كاألنساقو الفكرية،كتنمية رصيد ا٠تربات لدم تط
القراءة تعٌت انتقاؿ ا١تعٌت مباشرة من الصفحة ا١تطبوعة إىل عقل القارئ، ام أف ٛ٘الفرد.
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القراءة إذف ٜ٘القراءة ىي فهم ا١تعاين مباشرة كبطالقو من الصفحة ا١تكتوبة أك ا١تطبوعة.
هم ك نقد كتفاعل ، اهنا نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية اإلنساف بكل تعرؼ ك ف
 ٓٙجوانبها. كتشتمل ىذه ا١تكونات األربعة على عدد من ا١تهارات.
 ىمية القراءةأ .2
تزداد ك  القراءة ىي من اىم كسائل االتصاؿ بُت االنساف كالعامل الذم يعيش فيو 
اهنا مصدر سركره كسعادتو  معلوماتو كيكشف عن حقائق كانت ٣تهولة عليو، كما
كتكوينو النفسي،كهبا يكتسب ا١تعرفة،كهبا يهذب عواطفة كانفعاالتو،كيقتصر آثر القراءة، 
 على ذلك بل ىي خَت ما ساعد اإلنساف على تعبَت كذلك.
كانت القراءة مهمة. القراءة مفتاح كل شيء يف حياتنا ألهنا أساس التعليم ٔتعناه  
رؼ كا٠تربات ٚتيعا. كمن حق أطفالنا علينا أف نوفر ٢تم حياة  ا١تعركؼ كىي باب ا١تعا
كرٯتة ٦تلوؤىا اإلٯتاف كالثقة كالقوة كال يتأيت ذلك إال بالعلم،كالقراءة إحدل كسائلو ا١تثمرة 
 كحيث إف تعليم الكتابة مرتبط بتعليم القراءة.كأ٫تية القراءة مايلى:
 سعة القاموس اللغوم كحسن الفهم. (ٔ
 ا١تعارؼ.ٖتصيل  (ٕ
 ا١تتعة الشخصية كاالسًتخاء. (ٖ
 اكتساب ضركرات ا١تهنة كاالمتياز يف ميداهنا. (ٗ
 اٟتصوؿ على درجات عالية يف الدراسة ا١تدرسة. (٘
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 فهم الكتب ذات ا١تستول العاىل. (ٙ
  اإلسراع يف القراءة. (ٚ
 القدرة على القراءة بصوت مرتفع. (ٛ
 جودة االتصاؿ اليـو بالناس،كحسن التعامل معهم. (ٜ
 على شئوف العامل.التعرؼ  (ٓٔ
 كتبابة القاموس اللغوم للتلميذ كالتحدث بو. (ٔٔ
 ا١تهارة يف التحدث كالكتابة. (ٕٔ
 ارتفاع ا١تكانة االجتماعية كتقبل اجملتمع. (ٖٔ
 الشموؿ يف القراءة. (ٗٔ
 ٖتسُت التهجى. (٘ٔ
 التقدـ الًتبوم.  (ٙٔ
 تقوية الشخصية كاكتمالو. (ٚٔ
 تذكر ما يقرأ.  (ٛٔ
 زيادة ميداف االىتمامات.  (ٜٔ
 ضطراب أماـ اٞتماعة.التقليل من اال  (ٕٓ
 ٔٙإدخاؿ السور على األباء كاألمهات.
 تقسيم القراءة .ٖ
 تقسيم القراءة على أساس شكلها العاـ يف األداء إىل نوعاف:
 القراءة اٞتهرية (.أ 
                                                             





نتم عن طريقة التعرؼ البصرل للرموز الكتابية، مث االدراؾ العقلى   
باٞتهر بالكلمات كالقراءة اٞتهرية ا١تدلوالهتا،مث للتعبَت الشفهى عن ىذه ا١تدلوالت 
تزيد على القراءة الصامتة با٠تطوة األخَتة،كىي هبذه ا٠تطوة أصعب من القراءة 
 الصامتة.
مزايا من القراءة اٞتهرية ىي الوسيلة الوحيدة لتجويد النطق كحسن   
االلقاء كىي تقف ا١تعلم على أخطاء التالميذ كمواضع الضعف عندىم كعيوهبم 
يف النطق، فيعاًف كل حالة ٔتا يناسبها. كىي تساعد كال من القارئ كالسامع الفردية 
بعد ا١ترحلة االبتدائية على تذكؽ األدب، كاإلستمتاع بو ١تا فيو من موسيقى تظهر 
 برفع الصوت، كىي كسيلة لعالج االنطوؾ الذم يظهر لدم بعض األطفاؿ.
 القراءة الصامتة (.ب 
يت الصوت فيها كال ٫تس كال ٖترؾ لساف اك ا١تراد هبا القراءة السريعة ال  
شفة، فهي عملية فكرية تقـو على التعرؼ البصرل للرموز الكتابية، االدراؾ العقلى 
القراءة الصامتة ىي اقتصادية، فيها نستطيع أف ٧تمع  اكرب قدر من  ١تدلوالهتا. مزايا
ء النطق، كقائمة اٟتقائق كا١تعلومات يف اقصر كقت كباقل جهد، ألهنا ٤تررة من اعبا
على االلتقاط البصرل لصور الكلمات كالعبارات ، دكف التلفظ ٔتدلوالهتا فهي 
 ٕٙمالئمة لعصر السرعة.
 كتقسم القراءة على أساس الغرض العاـ إىل قسمُت:
 القراءة لالستمتاع (.أ 
                                                             





يظهر ىذا النوع من القراءة مرتبطا بقضاء كقت الفراغ. كيندرج ٖتتو   
من رغبة طبيعية عند اإلنساف يف أف يستطلع النفس البشرية كما صنفاف، االكؿ يتبع 
٭تيط هبا من ظركؼ اٟتياة. كىذا التطلع يبدأ بشغف الطفل بالقصص 
كالصور،كيزداد شيئا فشيئا كلما تقدمت بو السن، فهو يريد أف يعرؼ شيئا عن 
،كعن أزمنة غَت ال يت اٟتيواف كطرؽ معيشتو ،كعن  األقطار األخرل،كعن النجـو
 يعيش فيها،كىو كذلك يهتم باألحداث ا١تألوفة لديو.
كالصنف الثاىن من قراءة االستمتاع يسَت يف طريقة آخر. فكثَتا ما   
يبحث اإلنساف عن الراحة كاالستمتاع يف االبتعاد عن الواقع. كيتناكؿ انغماس 
رأ فيها الطفل يف قراءة القصص كاٟتكايات الو٫تية كا٠تيالية. أما ا١تواقف اليت يق
الناس ىذا النوع من القراءة فكثَتة منها: اسًتجاع خربات اٟتياة اليومية العادية 
،كطلب السركر كا١تتعة ا٠تالصة يف أثناء الفراغ،كاالستمتاع بالتغَتات ا١تفاجئة، 
كاالبتعاد عن اٟتياة اليومية الواقعية، كاالستمتاعباالستجابات االنفعالية الىت تتمثل 
يها اآلخركف،كإشباع التطلع الطبيعى عند اإلنساف إىل ما يف النفس يف مواقف يعان
البشرية كدكافعها  من أسرار،كإدخاؿ السركر على اآلخرين،كالقراءة كاإللقائية كإلقاء 
مقطوعات من الشعر أك أجزاء من اٟتوار التمثيلى،كإشباع ىواية من ىوايات 
 اإلنساف.
 قراءة الدرس (.ب 
اءة ٔتطالب ا١تهنة،كْتياة الناس كمناشطهم يرتبط ىذا النوع من القر   
اليومية كىو يصدر يف أغلب األحياف عن أىداؼ عملية يشعر هبا الناس كيدركوهنا 





 الوطنية،كالًتبية  كالتاريخ، اٞتغرافيا، كمعظم دركس ا١تعلومات كا١تصطلحات،
، كلفهم التعيينات كا١تذاكرات. كقراءة الدرس يف ا١تناشط العامة للحياة تتناكؿ  كالعلـو
كقراءة الكتب  كاٝتاء الشوارع، كا٠ترائط، قراءة الالفتات،كجداكؿ السكك اٟتديدة،
 ككتب اإلرشاد، اليت تقدـ إرشادات عملية يف نواح معينة مثل إجراء التجارب،
يقـو بو اإلنساف من  ما لكشف عن الكلمات يف القاموس، أككالعلـو كا كالطهو،
كٚتع مواد ٥تتلفة من مصادر  ا١تراجعات يف دكائر ا١تعارؼ أك كتب ا١تراجع األخرل،
شىت السكتماؿ فهم مسألة من ا١تسائل أك إللقاء حديث أك لكتابة مقاؿ أك 
ختيار سلوؾ ك١تعرفة ما يدكر حوؿ اإلنساف من أحداث، ال لالشًتاؾ يف مناقشة،
كالقراءة للوصوؿ إىل قرار يف مبدأ من مبادئ السلوؾ أك  معُت يف موقف جديد،
 كتقسيم القراءة على أساس شكلها ىي نوعاف: ٖٙلتفدير قيمة من القيم ا٠تلقية.
القراءة ا١تكثفة. ىذه القراءة ت ستعمل يف الفصل. كا٢تدؼ ىو لًتقية مهارة القراءة  . أ
 قواعد يف القراءة. كيشرؼ ا١تدّرس انشطة التالميذ.كازداد ا١تفردات كمعرفة ال
القراءة ا١توسعة. ىذه القراءة ت ستعمل يف خارج الفصل. ا٢تدؼ ىو لًتقية فهم  . ب
 ٤ٙٗتتويات النص. كا١تدّرس يوجو كيعُت كيناقش ا١تادة القراءةقبل الدراسة.
 أىداف تدريس القراءة .ٗ
فعلى مدرس اللغة العربية أف  للقراءة يف تعليم القراءة أىداؼ خاصة أك قريبة،  
 يراعى يف تعليم القراءة ٖتقيق األىداؼ التالية يف تالميذه:
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كاحساف  كتصوير ا١تعاىن، كحسن األداء، كرعاية ٥تارج اٟتركؼ، النطق،ٞتاه  .أ 
كاختالؼ  كالضغط على بعض اٟتركؼ كالكلمات، الوقف عند اكتماؿ ا١تعٌت،
سرعة كالبطء. كٞتادة ذلك كلمة تتوقف الصوت كتنويعو باإلرتفاع كاإل٩تفاض كال
كصدؽ شعور القارئ بو. كيكوف ذلك يف القراءة اٞتهرية  على فهم ا١تعٌت،
احوج اىل  –كبواسطتها. كالطفل يف ا١ترحلة اإلبتدائية مث ا١ترحلة االعدادية 
 التدريب على القراءة لتحقيق ىذا ا٢تدؼ.
باألفكار ،كيكوف ذلك يف القراءة كاال١تاـ  ،اكتساب مهارت السرعة يف القراءة  .ب 
 الصامتة كبواسطتها.
 تنمية ا١تيل اىل القراءة. .ج 
 زيادة اٟتصيلة اللغوية من ا١تفردات كالًتاكيب اٞتديدة. .د 
 اكتساب ا١تعارؼ العامة كالثقاقة ا١تتنوعة. .ق 
 القدرة على التعبَت عن ا١تعاىن كاألفكار باسلوب صحيح ٚتيل. .ك 
 ٘ٙكا١توازنة بُت النصوص األدبية بعضها كبعض.القدرة على النقد كالتعليق  .ز 
كتعليم القراءة يف برنامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل عدة أىداؼ 
 من أ٫تها:
أف القراءة ىي أكؿ مهارات الثالث اليت ٬تمع اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف  .أ 
 تعلمها.
                                                             





ذايت شعارات ال تتحقق يف أف الًتبية ا١تستمرة،كالتعليم مدل اٟتياة،كالتعليم ال  .ب 
حياة اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة. إهنا انشطة تعتمد على كمية كنوع 
 ما يقرؤه.
أف اجملتمع اإلنساين ا١تعاصر ٬تتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو ال  .ج 
يتطلب القراءة،إف اإلنساف ٤تاط بكثَت من أكجو النشاط اليت تستلـز القراءة، 
 ق ما يريد كحىّت يتكيف مع اجملتمع كيؤدم كظيفتو.حىّت ٭تق
إف القراءة ىي ا١تهارة  اليت تبقى مع الدارس عندما يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم  .د 
كما أهنا ا١تهارة اليت يستطيع من خال٢تا أف يعًتؼ على أ٪تاط الثقافة –فيو اللغة
 العربية كمال٤تها.
 العملية من تعليم العربية. بالقراءة يستطيع الدارس أف ٭تقق أىدافو .ق 
كالقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا ٖتقيق قدر من االستمتاع كقضاء ككقت الفراغ  .ك 
 ٔتا ىو أجدل.
اف القراءة ىي ا١تهارة اليت ينميها التلميذ كحده بعد اف يًتؾ ا١تعهد. ليس ٙتة  .ز 
 ٙٙأدعى للتقدـ يف القراءة مثل القراءة.
 مراحل تعليم القراءة .٘
 ٜتس مراحل: القراءة ىناؾتعليم 
 ىل: اإلستعداد للقراءةك ا١ترحلة األ (.أ 
ىل ك السنة األك ات ماقبل ا١تدرسة و تستغرؽ ىذه ا١ترحلة عادة سن
ا١ترانة الكافية اليت ك فَت ا٠تربات و ت وا٢تدؼ من ىذه ا١ترحلة ىك ،اإلبتدائية
ين االستعداد للقراءة عن و يتم تكك تنمى عند األطفاؿ االستعداد للقراءة.
                                                             





تنمية القدرة على التفكَت ك ،طريق. تنمية القدرة على تذكر األشكاؿ
ين و تكك ،ٖتقيق الثبات االنفعاىلك ،ٖتقيق الصحة اٞتسمية العامةك ،اجملرد
غرس العادات اٟتسنة للتكيف مع ك ،االٕتاىاتاالنفعالية السليمة
التمكُت من صياغة الكمل ك ،سيع خربة الطفل بالبيئة احمليطة بوو تك ،ا١تدرسة
التدريب على سالمة ك ،يد الطفل بقدر كبَت من ا١تفردات ك تز ك ،لبسيطةا
التدريب على ك ،ـو الرسك ر و الصك ا٠تالؼ بُت األشكاؿ ك ٘تييز الشبو ك ،النطق
 ين الشغف بتعلم القراءة.و التكك  ،السمعىك دقة التمييز البصرل 
 ا١ترحلة الثانية: البدء يف تعليم القراءة (.ب 
ىم عاديا يف السنة و ف ٪تو التالميذ الذين يكتبدأ ىذه ا١ترحلة عادة عند 
 ،ين العادات األساسية يف القراءةو يتم يف ىذه ا١ترحلة تكك ىل االبتدائية. ك األ
معرفة أٝتاء  ،بةو ىي معرفة التالميذ الٝتو مكتك القدرات ك بعض ا١تهارات ك 
 ،ؼك تى بُت نطق اٟتر و التمييز الصك  ،رةو الصك الربط بُت الكلمة ك  ،ؼك اٟتر 
اف يعرؼ الطفل يف هناية العاـ قراءة ك  ،ؼك يز البصرل بُت أشكاؿ اٟتر التميك 
اليت ك  ،يف بيئتوك كلمة من الكلمات اليت يف ٤تيطو   ٓٓٗإىل  ٖٓٓما بُت 
ؼ ا٢تجائية ك اف يتعرؼ الطفل على ٚتيع اٟتر ك  ،مشاىداتوك اقعو ك تعرب عن 
الكلمات اليت اف يقرأ من ك  ،يف أشكا٢تا ا١تختلفة كيف أكضاعها ا١تختلفة أيضا
اف يعرؼ الطفل قراءة ك  ،أربع كلمات كثالث أ كيعرفها ٚتال من كلمتُت أ
لية من الفتحة ك اف يعرؼ التلميذ اٟتركات األك  ،الكتاب ا١تقرر يف إتقاف
 غَتىا.  ك ؼ من ٥تارجها ك إخراج اٟتر ك  ،فو السكك الكسرة ك 
 سيع يف القراءةو ا١ترحلة الثالثة: الت(.ج 
ريع يف اكتساب العادات األساسية يف تسمى مرحلة التقدـ السك 
٘تتد ىذه ا١ترحلة من الصف الثاىن االبتدائى إىل الصف السادس ك القراءة. 





ازدياد ك  ،االنطالؽ يف القراءة اٞتهريةك  ،االستقالؿ يف تعرؼ الكلماتك 
 ،ماتو قطع ا١تعلك  ،قراءة القطع الألدبية السهلةك ،اءةالسرعة يف القر 
اد جديدة و تنمية البحث عن مك  ،بناء رصيد كبَت من ا١تفرداتك  ،القصصك 
 للقراءة.
 الكفائاتك زيادة القدرات ك سيع ا٠تربات و ا١ترحلة الرابعة: ت (.د 
ات و ما يقابلها من سنك ات الدراسة اإلعدادية و تشمل ىذه ا١ترحلة سن
اسعة الىت تزيد خربات القارئ ك تتميز ىذه ا١ترحلة بالقراءة ك سطة. و ا١ترحلة ا١تت
 امتدادا يف إتاىات كثَتة.ك غٌت 
 ؿو ا١تيك اؽ ك األذك ا١ترحلة ا٠تامسة: هتذيب العادات  (.ق 
ؼ الثالثة با١ترحلة و فتستغرؽ الصف،تشمل ىذه ا١ترحلة ما بقى من مراحل التعليم
اع القراءة و تصفيتها يف أنك ؿ و ا١تيك فيها يتم تنمية العادات ك ،ما يقابلها كية أو الثان
ا١تكتبات ك زيادة الكفائة يف استخداـ الكتب ك ،ترقيتهاك اؽ القراءة ك سيع أذو تك ،ا١تختلفة
 ٚٙالدرس.ك القراءة لالستمتاع ك القراءة ا٠تاطفة ك مات و مصادر ا١تعلك 
 معايير جودة القراءة عند العرب القدامي .6
الضوء على معايَت اٞتودة يف القراءة عند العلماء العرب القدامي, كىي ٨تاكؿ أف نسلط 
 -ٓٗـ, ص.  ٕٚٓٓات ىف القرآف الكرًن, )ابن سالـ, مستوحاة من كتب علم القراء
(, ٘ٔـ, ص.  ٕٕٓٓ, ابن اٞتزرم, ٔٛ, ٔ٘ـ, ص  ٜٚٛٔالقيسي  ٚٙ, ٔٗ
 كىذه ا١تعايَت ىي:
. ألف التلقي من ا١تعلم ا١تبُت الواضحصوت ا١تعلم الفصيح التلقي كاإلستماع ل -ٔ
كاجب كضركرة, ألداء القراءة اٞتيدة كالسليمة, كمن ال يستمع إىل ا١تعلم تكوف 
                                                             





بوسنية كانت كىنا ٭تضرين يف ىذا السياؽ, مثاؿ لطالبة  قراءتو رديئة كمردكدة.
ـ,  ٖٜٜٔتتعلم اللغة العربية, يف اٞتامعة اإلسالمية العا١تية ٔتاليزيا, يف العاـ 
القراءة من ككانت تقرأ اٞتملة التالية بصوت مرتفع: أَْنَت َكْنَت, أَْنِت َكْنِت. ف
قبل الطالبة غَت صحيحة, ألهنا مل تأخذىا من ا١تعلم با٢تجاء ك النرب 
الصحيحُت. كلقد كاف صاحب ىذا البحث, يقرأ الكلمات يف اللغة ا١تاليزية يف 
  (cuti) يستمع إليها من ا١تعلم مثاؿ:أكؿ األمر, بطريقة خاطئة أيضا, قبل أف 
فقاؿ لو األستاذ: ليس )َكيِتْ( ,  ,زمكاف يقرأىا ىكذا: )َكيِتْ( أماـ أستاذ مالي
كإ٪تا )تشوين(, كتعٍت: عطلة. فاألخذ من ا١تعلم كاجب كضركرة بل سنة يف 
تعليم القراءة الصحيحة كالسليمة. كلقد كاف ٛتزة الزيات يقرأ القرآف من تلقاء 
 و خطأن, كأمره أبوه بأف يستمع اىل ا١تعلم, كيأخذ قراءة القرآف السليمة.نفس
اللغة العربية, كمن ذلك,  السالمة اللغوية: كىي موافقة القراءة لوجو من كجوه -ٕ
معرفة اٟتركؼ كالكلمات كنطقها نطقانسليمان, كمراعاة عالمات اإلعراب, من: 
 ذلك من األمور ضم كخف, كأنواع اإلعراب من: رفع كنصب كجـز كغَت
 اللغوية.
ا٠تط الواضح ا١تبُت: أم موافقة القراءة ألنواع ا٠تط العريب ا١تشهورة. إف أننواع  -ٖ
ا٠تط العريب ا١تعركفة كا١تشهورة يف عامل اإلسالمي, ىي: الرقعة, ك الثلث, 
سي, كالفارسي, كاٞتاكم. كىذه كالديواين, كالنسخ, كالكويف, كا١تغريب, كاألندل
 معركفة كمشهورة.ا٠تطوط 





الفهم كاإلستيعاب: أم أف يتبُّت القارئ كيعرؼ من كل ما يقرأ ا١تعٌت العاـ  -ٔ
 للكالـ, كما يليق بو.
سب إختالؼ التأثر )أك ا١تعادؿ ا١توضوعي(: كىو أف يتأثر قلب القارئ ْت -ٕ
النص, فيكوف لو ْتسب كل فهم حاؿ يتصف بو قلبو من الفرح كالسركر 
كاإلعجاب كاٟتزف كا٠توؼ كالرجاء كالوعد كالوعيد ك الًتغيب كالًتىيب كغَته. 
أف يصَت بصفة النص ككلما ٘تت ا١تعرفة كانت ا٠تشية غالبة, فتأثُّر ا١ترء بالقراءة 
 ا١تقركء.
القراءة, ال ٗترج عن إطار ا١تعايَت الًتاثية ا١تذكورة  إف ا١تعايَت اٟتديثة ٞتودة
 (:ٖٖـ, ص ٕ٘ٓٓسابقا, بل ٖتاكؿ أف تكّررىا بصيغة أخرل )رسالف, 
معرفة اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل العربية كنطقها نطقا صحيحا, أك ما يعرؼ  -ٔ
 بالسالمة اللغوية.
 فهم النص ا١تقركء فهما جيدا. -ٕ
 ى الفهم.القراءة السريعة مع احملافظة عل -ٖ
(, فقد ٕٗٛ-ٕ٘ٓـ, ص  ٕٗٓٓأما اجمللس األعلى للتعليم يف دكلة قطر )
 ذكر ا١تعايَت التالية للغة العربية اٟتديثة )القراءة(, كىي:
 تقييم قراءة الطالب, كٖتديد طرؽ ٖتسُت مهاراتو, كتعزيز تفاعلو النقدم -
 مع النص.
 تأثر ىف النص. فهم أف كجهة نظرالكاتب, كىويتو, كأغراضو من الكتابة, -





استخراج ا١تعاين الضمنية يف النص, كٖتديد ما يرد فيو من كجهات نظر  -
 حوؿ األفراد, كاٞتماعات, كاجملتمعات.
بالنص, كالتفرقة بُت التحيز  التمييز بُت ا١تعلومات ا١تتعلقة أك غَت ا١تتعلقة -
 ية.كا١توضوع
استكشاؼ أف قراءة النصوص جهرا قد تظهر إيقاعاهتا الداخلية كتضيف  -
 جديدة من ا١تعٌت.طبقات  إليها
كيف اٟتقيقة, ىذه مهارات للقراءة ال معايَت ٢تا, كىذا ما تؤكده الدراسات 
اٟتديثة يف مهارات القراءة: كمهارة التعرؼ كالفهم كالنقد كالتفاعل كاإلبداع 
 ٛٙ(.ٖٗٔ-ٜٖٔـ, ص ٕ٘ٓٓ)رسالف 
 تدريس علم النحو في ترقية مهارة القراءة .ج 
 ةالعالقة بين النحو ومهارة القراء .أ 
ك٣تّلة  قراءة الكتبمهارة القراءة اليت معتمد صعبا ىف اللغة العربية ىي  
كاٞتريدة كتكاتبا إال القرأف اكرًن ألف مل تعمل الشكل مثل اٟتركة ك الشّدة. 
مفهـو النص كمعٌت النص اليت مقركء. إذف أف كمهارة القراءة تتعلق جدا يف 
مهارة القراءة تتعلق جدا يف مفهـو القواعد تشمل النحو ك الصرؼ. كلذلك 
 ،مهارة القراءة الكتب باللغة العربية تستطيع أف تناؿ بعد ليست القراءة للتفهم
مقصودىا يعٍت فّهم القواعد اللغة العبية أكال فستناؿ كفاءة القراءة جيدا. ىذه 
٦تيزة اللغة العربية اليت ال توجد ىف اللغة األجنبية األخرل. فمن أجل ذلك من 
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الذم يتعلم لغة العربية سيقابل مشكلتُت يعٍت كفاءة قراءة اٟتركؼ العربية بدكف 
 الشكل كفهم النص ا١تقركء.
اؿ زكريا إٝتاعيل يف كتابو طريقة التدريس اللغة العربية أف قواعد كما ق 
على أف علم النحو مهمة  ٜٙالنحوية موضع التطبيق لعلم قراءة ك٤تادثة ككتابة.
 جدا لتعليم مهارة القراءة.
قاؿ إماـ معركؼ: أربعة مهارة اللغوية البد من استعاب القواعد النحو  
كىذا تدؿ على أف  ،ؿ اللغة العربية جيداكالصرؼ بدكف ٫تا ال ٯتكن استعما
كقاؿ الرضا إف  ٓٚقواعد النحو تؤثر مهارة القراءة أك قدرة على قراءة جيدة.
النحو علم من علـو العربية تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
ك البناء يعرض ٢تا من األحواؿ يف حاؿ تركيبها كعالقاهتا بغَتىا من الكلمات 
بحث ما ٬تب أف يكوف عليو آخر الكلمة من رفع أك نصب أك جر أك فهو ي
.  ٔٚجـز
من التعاريف السابقة اتضح لنا أف النحو علم يبحث عن عملية إعطاء  
حركات أكاخر الكلمة العربية دقيقة تفصيلية حىت تعرؼ كظائف الكلمات 
ابة بو يكوف الكالـ صحيحا مضبوطا ك الكت ،ا١تطركحة ا١تتواجدة داخل اٞتمل
جيدة سهلة الفهم. كقاؿ العباس أيضا إف القواعد النحوية ليست غاية يف حد 
 ٕٚذاهتا كلكنها كسيلة لسالمة النطق كالتحدث كالقراءة كصحة الكتابة.
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 تطبيق تدريس علم النحو في ترقية مهارة القراءة للطالب.  .ب 
الطالب ىف ا١تعهد اإلسالمى السلفى "اإلٯتاف" ىنا  تعريف الطالب  
بولوس غيبانج بورككرجو ىم كل أفراد الذين يتبعوف عملية التعلم ك التعليم 
ىناؾ. كلكن ا١تراد بالطالب عند الباحثة ىنا يعٍت الطالب بقسم العالية خاّصة 
 ىف الفصل الثاين الذين ىم يتعلموف علم النحو يف فصو٢تم.
و ىي أما ا١تعهد اإلسالمى السلفى "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرج  
ا١تعهد الذم يقع يف قرية بولوس بورككرجو.كانت يف ا١تعهد اإلسالمى السلفى 
"اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو أربعة فصوؿ للقسم العالية يعٍت الفصل 
اإلستعداد ك الفصل األكؿ ك الفصل الثاين ك الفصل االثالث. الفصل الثاين 
طريقة اإلعراب حُت تعليم علم لقسم العالية ىو ا١ترحلة الثانية اليت تستعمل 














 ع البحثو ن .أ 
كىو ينقسم اىل قسمُت ٫تا ْتث ميداين  ،نوع ىذا البحث ىو ْتث النوعي
كقاؿ  ٖٚكْتث مكتيب إذ ىو ٚتع البيانات بشكل الكلمات كالصور كليست باألرقاـ.
ْتثا نوعيا ىو طريقة البحث اليت تستخدـ لبحث حالة  إف ،(Sugiyono)سوغييونو 
كالباحث كجهاز ىاـ كطريقة ٚتع البيانات  ،ا١توضوع الطبيعي )أم ضده التجررييب(
كٖتليل البيانات استقرائي كنتيجة ىذا  (Trianggulasi)ستخداـ طريقة التثليث با
 ٗٚالبحث يًتكز على ا١تعٌت ليس تعميمو.
إىل ىدؼ ْتث نوعي ىو ٞتعل الوصف من  (Moh.Nazir) كذىب ٤تمد ناصر
الشيئ كصورتو منهجيا ككاقعيا كمضبوطا عن حقائق ا١تظهر كصفاتو كالتعلق ٔتوضوع 
كحالة ا١توضوع قبل ٣تيئ  ،كموضوع ىذا البحث ىو ا١توضوع الطبيعي ٘ٚالبحث.
الباحث كبعده ال تتغَت. كالباحث ىو الوسيلة األساسية ٢تذا البحث كغليو كمعارؼ 
كىذا البحث داخل فيو ألنو معظم البيانات ليس باألرقاـ لكن  ٙٚكاسعة كنظريات كثَتة.
 بالتعبَتات أك بالكلمات.
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 ااي٧تسا ا البحث ْتث نوعي كصفي كما قاؿ كيناذىكأضيف إىل ذلك أف 
(Wina Sanjaya)،  يكصف ي طريقة نوعيىكإحدل الطرؽ يف ْتث نوعي 
(Kualitatif deskriftif)، يقا عن الواقع كعم كتلك طريقة البحث لتصف شامال
ر كصفاهتا ىخصائص الظا ر حوؿ اجملتمع ا٠تاص حىت تّصورتىظااالجتماعي كعدد ا١ت
 ودفىو ْتث ىْتثا كصفّيا  فّ ت الباحثة عن كتاب نور الزرية أكنقل ٚٚ.كأجناسها
كمضبوطة عن صفات اجملتمع اإلحصاء أك ة عركض، حقائق، أك حوادث نظامي إلعطاء
وضوعات ا١ت من ورؼ قد تيقنت الباحثة ما يدّرس فيعاعد النظر إىل ا١تكب ٛٚ.منطقة معيّنة
هبا وضوعات كما يتعلق ا١ت تّصور حاؿكعليها أف  .الىت تدؿ على ْتث نوعي ميداين
 ما من احملتويات أخبار جيدة أّما على .دحها أك ّذمهاتصويرا طبيعيا دكف الزيادة ١ت
النقصاف فستبُت ما  ويل إىل كجوضوعات ٘تا١ت كأّما .يدافا كتصفها كما كقع يف ا١تىفتذكر 
يف طلب البيانات ا ىذا البحث بشرط جهدىاح ٧تكمفتاح  كالباحثة .يساكم ْتق الواقع
 .ذه الكتابةىيرتبط بغرض ٦تا  نهاىة يف ذسيّ ثنائية كعميق اٟتسا إّما أساسية أك
 مكان البحث ووقتو  .ب 
ىو ىف ا١تعهد اإلسالمي الّسلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج  البحث ىذا مكافك 
 بورككرجو. كاختارهتا الباحثة ألهنا:
كاف ىف ا١تعهد اإلسالمي الّسلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو تستخدـ    .ٔ
أسلوبا ٥تتلفا ٔتعهد أك ٔتدرسة أخرل كىذا ىو أسلوب اإلعراب يف تعليم 
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القواعد النحوية. كىذا األسلوب أحد ا١تعارج يف تعليم القواعد النحوية بأيسر 
 دا كعميقا.السبل كي يفهم التالميذ القواعد النحوية فهما جي
"اإلٯتاف" بولوس غيبا٧تبورككرجو تدريس علم  ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىكاف  .ٕ
 النحو باستخداـ الكتب ا١تتنوعة.
"اإلٯتاف" بولوس  ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفى أكثر العلـو الذم تعّلم .ٖ
غيبا٧تبورككرجو يستخدـ الكتب العربية كلذلك ينبغي أف يفهم القواعد النحوية 
 م تلك الكتب.ليفه
بورككرجو  "اإلٯتاف" بولوس غيبانج ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىكثَت من التالميذ  .ٗ
الذين يشًتكوف يف مسابقة قراءة الكتب العربية ىم يفيزكف فيها. ىذا لسبب كثرة 
الفهم للقواعد النحوية. كذلك يدؿ على أف تطبيق  تدريس النحو ىناؾ يعطي 
 واعد النحوية.الفائدة لفهم التالميذ للق
تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة كأراد الباحثة أف يصف كيعرؼ  
 بورككرجو. "اإلٯتاف" بولوس غيبانج ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىللطالب 
اكتساب البيانات يف ىذا البحث بوسيلة ا١تقابلة إىل ا١تعلمُت يف  كبدأت الباحثة 
 ٔتاريخ مادة النحو ٫تا السيد حامد كالسيد أمُت معركؼ. ككقع ٚتع البيانات منذ 
 ٔحىت  ٕٙٔٓديسمرب  ٔىو قبل ٣تيئ يف ا١تيداف كاستمرتو يف تاريخ  ٕٙٔٓ سبتمرب
 كالتوثيق.  بوسائل متنوعة ىي ا١تقابلة كا١تالحظة ٕٚٔٓيناير 





 ارتكاز ىذا البحثك . ف نقطة اإلىتتاـ يف البحثو األمر الذم يك وإرتكاز البحث ى
 تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىتطبيق 
 ."اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو
ترّكز الباحثة على عملية التعليم كالتعلم كاإلجراءات كٖتّدد تطبيق أسلوب اإلعراب 
ىف ا١تعهد اإلسالمى من العالية  ۲يف تدريس القواعد النحوية لدل التالميذ يف الفصل 
 ."اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو الّسلفى
 مصادر البياناتد. 
يًتكز على تصوير ما حوؿ ا١تيداف أك أف البحث النوعي الوصفي كمن ا١تعركؼ  
ا١توضوع فلذلك ا١تصدر لنيل البيانات ىو ما ٭تدث يف ا١تيداف. كتعلقا ٔتا ْتثتو الباحثة 
ا١تكاف كاألنشطة. كما  ،أف مصدر البيانات يف ىذا البحث يصدر من ا١تعلم كالتلميذ
ي كصفي بل إنو ال يستخدـ اجملتمع اإلخصائي يف نوع ،  (Sugiyono)قاؿ سوغييونو
( ب "حالة اإلجتماعي" أك حالة اإلجتماعي اليت Spradley) بعبارة يسميها سفرديل
كالفاعل كالنشاط أك العملية كيتعامل بعضها  ،تتكونت من ثالثة عناصر كىي ا١تكاف
 ٜٚبعضا تعامال تعاكنيا.
ىف ا١تعهد كفّصلت الباحثة تلك العناصر بتفصيل ما ٭تيط ٔتوضوع البحث 
 . أما تفاصلها فهي:"اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو لّسلفىاإلسالمى ا
 ا١تكاف .ٔ
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 ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىكقد اختارت الباحثة ا١تكاف ا١تعُّت كىو 
. حّددهتا بالفصل الثاين من العالية بعدد "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو
تنفيذ سبعة فصوؿ. ككانت تلك الفصوؿ مصدر البيانات من كجو عملية 
 أسلوب اإلعراب. كقد حصلت ما يقع يف الفصل من عمليات تعليم النحو.
أما دالئل اختيار ىذا ا١تكاف ففيو اىتماـ بتطبيق تعليم النحو ليس فهما 
 ٣تردا من القواعد ا١تقصودة لكن يتعلق بعلم النحو.
 الفاعل .ٕ
 ۲يف الطرؼ الثاين اختَت ا١تعلم يف مادة النحو كالتالميذ يف الفصل 
ليكونوا مصادر البيانات اليت ترتبط بتنفيذ أسلوب اإلعراب حوؿ تعليم 
كيّقم معريف التالميذ  ۲النحو. كا١تعلم يطّبق ىذا األسلوب يف الفصل 
كحركيهم. فلذلك أنو يعرؼ خطوات تنفيذ أسلوب اإلعراب علما كافيا 
 كحالة التالميذ من جانب ا١تعريف كاٟتركي كالنفسي.
يدرسوف مواد النحو بوسيلة الطريقة ا١تعينة كىي  أما التالميذ فهم
بالطريقة القياسية كاألسلوب ا٠تاص كىو أسلوب اإلعراب. كىم كمورد 
البيانات من كيفية تعليم النحو أيضا ككفاعل مباشر يف ا١تيداف. كىذه الطبقة 




                                                             











 التلميذات ب 2
 التلميذات ج 3
 التلميذات د 4
 التالميذ ه 5
 التالميذ و 6
 التالميذ ز 7
 العملية .ٖ
" ٢تا دكر ألخذ البيانات. activityالعملية تعترب يف اللغة اإل٧تليزية ب "
بتنفيذ ىذا ىي تصَت برىانا لوجود ىذا األسلوب كتزيد تقارير ٖتيط 
 األسلوب. كتأخذ الباحثة الوقائع كتشاىدىا مشاىدة.
كيبُت ىذا البحث تدريس علم النحو كتنقسم خطوات عملية تدريس 
النحو بأسلوب اإلعراب إىل ثالثة أنشطة كىي النشاط التمهيدم كالنشاط 
 الرئيسي كالنشاط اإلختمامي.
 طريقة جمع البياناته. 






طريقة ا١تقابلة ىي طريقة ٚتع البيانات كا١تعلومات باحملاكرة. هبذه الطريقة 
تدريس علم النحو بتطبيق  الباحثة من  البيانات كا١تعلومات اليت تتعّلق تكجد
"اإلٯتاف" بولوس  يف ترقية مهارة القراءة للطالب ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفى
 جيهاف يف ا١تقابلة:و غيبانج بورككرجو. على نقطة كبَتة ىناؾ ت
 جيو ا١تقابلة بًتكيبو ت (أ 
          guidelineجيو ا١تقابلة الذم يسَت ب و ت وجيو ا١تقابلة بًتكيب ىو ت
interviewاستخداـ ىذا ك  ٔٛإرتكاز البحث.ك ة بُت الباحث٭تمل إاّل نقطة كبَتة ك أ
قد صنعت  ،ؼ تناؿ. بذلكو مات اليت سو الباحثة قد عرفت عن ا١تعلجيو إذا و ت
 ٕٛاب.و ءة اٞتو نبك بة و الباحثة سؤاؿ ا١تكت
 ف تركيبك جيو ا١تقابلة دو ت  (ب 
جيو ا١تقابلة اٟتر الذم ال ٭تمل نقطة  و ت وف تركيب ىك جيو ا١تقابلة دو ت
 ٖٛكبَتة.
ألّف أرادت  ،لة بًتكيببجيو ا١تقاو تالباحثةيف ىذا البحث تستخدـ 
ع البحث. تستطيع الباحثة اف و ضو مات عن ا١تو من ا١تعلالباحثة أف تناؿ كثَتا 
جيو ا١تقابلة و ع البحث بتحديد من تو ضو تسأؿ عن شيئ كثَت ا١تتعّلق من م
 لتفصيلي.
تدريس علم النحو يف ترقية مهارة تطبيق ية أجريت ىذه الطريقة ١تعرفة كيف
 ."اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو اإلسالمى الّسلفىالقراءة للطالب ىف ا١تعهد 
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 المالحظة طريقة .2
 Metode Penelitian" يف كتابوو نو ىادم كما نقلو سوغييو تريسنو سقاؿ 
Kuantitatif Kualitatif dan R&D" إّف ا١تالحظة ىي العملّية ا١ترّكبة. يعٍت العملّية
من األىّم ىو العملّيات ا١ترّكبة من ٚتيع عملّية اٟتيائي كسيكولوجي. ثاين 
 ٗٛا١تالحظة كالذاكرة.
تقسم طريقة ا١تالحظة على قسمُت، مالحظة ٔتشاركة كمالحظة بدكف 
مشاركة. فاما ا١تالحظة ٔتشاركة ىي ا١تالحظة الىت باحثتها تشارؾ بفاعلية يف 
األنشطة اليومية اك االشياء الىت ىي مصادر البيانات. عندما يالحظ، الباحث 
ة اليومية من مصادر البيانات كيشعر رغباهتم كصعوبتهم. كاما يتبع االنشط
ا١تالحظة بدكف مشاركة فهي ا١تالحظة الىت باحثتها التشارؾ بفاعلية يف االنشطة 
 ٘ٛاليومية كلكن باحثتها مالحظة نفسها فقط.
تدريس علم النحو تطبيق طريقة ا١تالحظة تستخدـ للمالحظة ا١تباشرة عن 
"اإلٯتاف" بولوس  القراءة للطالب ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىيف ترقية مهارة 
 .غيبانج بورككرجو
 ثائقو طريقة ال .3
الوثائق من مالحظة اٟتادثة ا١تاضي. الوثائق تشمل الكتابة كالصورة 
كاعماؿ األثرية من الفرد. الوثائق الكتابة تشمل ا١تالحظة اليومية كتاريخ اٟتياة 
لسياسة. كالوثائق الصورة تشمل الصورة ك الصورة كسَتة حياة الشخص كالنظاـ كا
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اٟتياة كالرسم كغَت ذلك. كالوثائق العلمية تشمل صناعة فنّية الىت تستطيع بشكل 
 ٙٛالصورة كالتمثاؿ كالفيلم. كاستخداـ الوثائق تكوف التكملة يف ٚتع البيانات.
عامة فاستخدـ الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات كا١تعلومات عن صورة ال
ا١تعهد كمكاف اٞتغرايف كىيكل ا١تنّظمة كالوسائل كبيانات األستاذ كطالب 
كا١تلحوظة كالوثائق األخرل اليت تتعّلق با١تسألة اليت ْتثها الباحثة عن تطبيق 
 ىف ا١تعهد اإلسالمى الّسلفىتدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب 
 "اإلٯتاف" بولوس غيبا٧تبورككرجو.
 تحليل البيانات طريقة. ك
بيانات اليت  كاد أو طريقة ٖتليل البيانات ىي الطريقة ا١تستخدمة لًتكيب ا١ت
 ٯتكن أف تؤدم استنتاج من ا١تشاكل الذم ت بحث.
ؿ و تركيب البيانات ا١تنظمة من حصك عملّية البحث  وك أّف ٖتليل البيانات ى
ا١تقابلة. كيقاـ ٖتليل البيانات بتنظيم البيانات كتبُت اىل الفركع كتركيب اىل التخطيط 
كٗتتار اين ا١تهم كما الذل تعلم كيصنع ا٠تالصة اف يبلغ اىل اآلخرين. كٖتليل 
قت معُت. ك البيانات يف ْتث الكيفي يفعل من البداية حىّت النهاية ٚتع البيانات يف 
اب الذم يسأؿ. أّف األنشطة يف ٖتليل و ّلت الباحثة على جقت ا١تقابلة قد حك يف 
استمراريّا حىّت هناية. كإف ٖتليل اٟتقائق تستطيع أف ك بيانات الكيفي ي فعل اّتصالّيا 
 ىي:ك ات و ٭تلل بثالث خط
 حذؼ بعض البيانات .ٔ
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ترّكز إىل أشياء ك ٗتتار أشياء رئيسّيا  ،ٗتفيض اٟتقائق ىي ا٠تالصة
لذلك اٟتقائق اليت ك حذؼ شيئ غَت مهّم. ك تصميمو ك عو و ضو ْتث مك مهّمة 
ْتثو ك يسّهل الباحثة ٞتمع البيانات اآلتية ك اضحا ك ير و ؼ تعطى التصو ٗتّفض س
ف كثَتا و يلة للذىاب إىل ا١تيداف فعدد البيانات سيكو عند حاجتو. كّلما يزداد الط
 نات.صعبا. لذلك ٭تتاج إىل ٖتليل البيانات ٯتّر ْتذؼ بعض البياك مركّبا ك 
 عرض البيانات .ٕ
ة إستعراض البيانات. يف البحث الكيفي و بعد ٗتفيض اٟتقائق يليو خط
شبو ذلك. يف ىذا األمر قاؿ و تقدًن البيانات يستطيع بشكل جدكؿ كرسم بياني
تقدًن البيانات  و( أكثر ما تستخدـ يف ْتث كيفي ىٜٗٛٔىبَتماف )ك ميلس 
 صف قصصّي.و ب
 اإلستنتاج .ٖ
يف ٖتليل بيانات البحث الكيفي ىي اإلستنتاج. إّف ا٠تطّة الثالثة 
دة اليت و جو يّة غَت مو ستتغَّت إف كانت اٟتّجة القك ىل مازالت مؤقّتة ك ا٠تالصة األ
 ستساعد يف ٚتع البيانات اآلتية.
مل يلقى مثل ذلك قبلو. اإلكتشاؼ يستطيع ك شيئ جديد  وا٠تالصة يف ْتث كيفّي ى
ف و بعد أف تبحث تكك مظلم ك اضح ك مازاؿ غَت ك ع ما و ضو صفّي مك بشكل 
 ٚٛنظريّا. ،يستطيع بشكل عالقة استمراريّا،اضحاك 
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 التقديم وتحليل البيانات
 لمحة عامة عن معهد اإلسالمي الّسلفي "اإليمان" بولوس غيبانج بوروورجو . أ
تقع معهد اإلسالمي الّسلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو جاكل الوسطى.   
أكؿ تأسيسو ىو قطب علماء العامل ىو ا١تغفور لو األستاذ اٟتاج أٛتد عامل كىو أما 
مهّجر لبالندا اىل قرية بولوس الذم كقتئذ ينطوم الصحراء أك مفازة كما ىف الشخص 
الذم ٬تًتأ ليدخل تلك القرية . يف كقت ا١تاضي مستعمر بالندا أبعده بغرض لكيال 
بورككرجو كلكن ألف جهاده إلعالء كلمات اهلل  يدرس دركس الدين اك علـو الدين يف
أك يف كقت حرب سلطاف ديبونيغورك.  ٕٛٛٔفبٍت تلك القرية معهدا الذم ْتواىل سنة 
 كبعد ذلك مث نشأ الدركس اإلسالمّي يف ذلك ا١تعهد.
كمن ذرياتو كمن طالبو كثَتة الذين يتكّونوف قطوب العلماء كعمراء حىت أكثر   
م يتبعوف كيزالونو حىت اآلف. كا١تعهد بعد ذلك قد زاؿ  األستاذ السيد من ذرياتو الذين ى
( يعٌت كلد الطومينجغونج كساف مونادم Sastro Aminotoعلي ساسًتك آمينوتو )
صهر سلطاف  ،(Tumenggung Kasan Moenadi Samparwadiسامفركادم )
الذم يّدرس  ( يوكياكرتا. أما الدركسHamengkubuwono 2ىامينكوبوكانو الثاين )
 ؾ.ح.أٛتد عامل إىل طالبو ىو بوسيلة نشأة التوحيدية كتعميقها.
ـ قد استمر إلبنو ىو ر.السيد ٤تمد علي.  ٖٜٔٔكالعهد بعدىا ْتواىل سنة   
ٓتالؼ استمر اٞتهاد بٌت ر.السيد ٤تمد علي طريقة العلوية اليت قد تطلب من الشيخ 





إلبنو الذم لديو اإلسم ر.س.دحالف كتلك مؤسسة التعليم الكالسيكّي قد ٝتي باسم 
"مدرسة اإلسالمية" كىي مؤسسة التعليم اإلسالمية األكىل يف بورككرجو اليت درس قراءة 
 مية ىف اٞتامعة.العربية ككتابتهاىف السبورة. بوسيلة ىذه الطريقة نشأت مدرسة اإلسال
يف تلك الوقت أيضا معهد السلفي بولوس يكوف مركز النكاحية أك كاتب   
النكاح . مع ذلك كاف مسجد جامع ببورككرجو سلبّيةاإلماـ ا١تسجد. ألف ذلك رأل 
( بالنيابة رئيس ا١تيداف بورككرجو ارسلو إلماـ Cokronegoroأديبايت جوكركنيغورك )
ـ  ٜٓ٘ٔسنة. كْتواىل سنة  ٕٓسلفي بولوس أقفر ْتواىل ا١تسجد ىناؾ.عندئذ معهد ال
قد بناه  معهد  ٜٛ٘ٔبٌت معهد بولوس ألستاذ عاقل ابن السيد ٤تمد كىف السنة 
السلفي بولوس أيضا كفتح ا١تدرسة الثانوية لطالب كالطالبات كٝتيت ب"اإلٯتاف" 
رتا( بالنيابة ككيل لسوناريو )رئيس اٞتامعةاإلسالمية اٟتكومية سوناف كاليجاكا يوكياك
 الوزارة الدينية ذلك الوقت.
ـ مث ابنو الثالثة يعٍت ؾ.ح.س.حسن  ٜٚٛٔكبعد كىف األستاذ عاقل ىف السنة   
عاقل البعبود استمر جهاده. إىل ذلك استمر ؾ.ح.س.حسن عاقل البعبود جهادا 
ٯتاف". قاـ كدركس أبيو كيكوف مدير ا١تعهد "اإلٯتاف". كىو يكوف أيضا مدير ا١تؤسسة "اإل
إختيارا دائما بوّفر ٚتيع الالـز ك اللزـك كعماد التعليم ىناؾ كترقية مزيةالًتبية بدكف ترؾ 
 ٛٛالطرؽ اليت قد اجتازت للسابقُت.
 أحوال المدرسين  . ب
                                                             





قد ساعد بعض ا١تدرسُت على ٧تاح ىذا البحث كىم ا١تدرسوف يف علم النحو   
كاٝتو السيد سيف اهلل يوسف ا١تاجستَت كرئيس كا١تعلم يف مادة كتاب تفسَت اٞتاللُت 
ىذا ا١تعهد كىو السيد أمُت معركؼ. كأما أٝتاء ا١تدرسُت يف دراسة النحو ْتسب 







 و أمين معروف
 ز
 كسَتهتما الذاتية كما يلي:
 اإلسم                 : حامد(. ٔ
 ٜٜٛٔسيفتمرب  ٗٔبورككرجو, تاريخ كمكاف ا١تيالد   : 
 , بياف, بورككرجو ٔٓ/ٔٓكاليمَتك   العنواف                :
 ركضة األطفاؿ بوترا برتيوم -ا١تؤىالت العلمية     : 





 بورككرجومدرسة الثناكية اإلٯتاف بولوس غيبانج  -
 بولوس غيبانج بورككرجو اإلٯتافمدرسة العالية  -
 جامعة ٤تمدية بورككرجو -
 جامعة اإلسالمية اٟتكومية هنضة العلماء كابومُت -
 معلمالوظيفة               : 
 ٕٜٜٜٕٕٕٔٛ٘ٛٓرقم ا٢تاتف          : 
 اإلسم                 : أمُت معركؼ(. ٕ
 ٜٜٓٔفربايَت  ٕ٘ ،تاريخ كمكاف ا١تيالد   : كابومُت
 Ori Kuwarasan Kebumenالعنواف                :
 ٖا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية  -ا١تؤىالت العلمية     : 
 ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية  فاجاغاكاف -
 مدرسة اإلٯتاف العالية بولوس غيبانج بورككرجو -
- STAINU بورككرجو 
 اآلف(-ٕٓٔٓمعلم درس النحو ) -الوظيفة               : 
 اآلف( -ٕٗٔٓعلم التفسَت )معلم  -
 ٜٜٜٛٚٔٛٙٚ٘ٛٓرقم ا٢تاتف          : 





 كيتكوف الصف الثاين من العالية من سبعة فصوؿ:






 بنات ب 2
 بنات ج 3
 بنات د 4
 بنين ه 5
 بنين و 6
 بنين ز 7
 كما يعرضو اٞتدكؿ التايل :  ،أما عدد التالميذ يف كل الفصل ٥تتلف 
 ميذعدد التال الفصل الرقم
 33 أ 1
 34 ب 2
 34 ج 3
 35 د 4
 32 ه 5
 29 و 6






 كأما التالميذ الذين تقابلهم الباحثة فسيذكر٫تا يلي :
 األسماء الفصل الرقم
 Inka Putri Badriani أ 1
 Multi Indah Saputri ب 2
 Nasma Rosyida ج 3
Fazada Nazala.R 
 Siti Aisyah.P د 4
 Dede Abdul Wahab ه 5
 Luthfi Musthafa و 6
 Aghna Khoirul.A.A ز 7
 تقديم البيانات . د
بناء على نتيجة البحث نالت الباحثة البيانات عن تطبيق تدريس علم النحو يف 
ا١تعهد اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج ترقية مهارة القراءة للطالب ىف 
 :يعٍت تيجة من ا١تقابلة كا١تالحظة ىناؾبورككرجو كتلك البيانات ن
  أىداف تدريس النحو .1
ىي استيعاب علم النحو شامال عميقا كتعريف كظائف الكلمة أكاٞتمل ك٘تييز 
ذكورة ا١تعاين ا١ت إىل فهم كصوؿ لك لوسيلة فهم الكتب العربية حىتأنواع اٞتمل كذ






١تعلم يف حامد كىو ا كنظرا إىل نتائج ا١تالحظة يف الفصل الثاين، يستعمل السيد
التعليم كالتعلم  كيغفل بعض التالميذ درسا أثناء عملية الطريقة القياسيةب درس النحو
ٖتتشد يف كجو  أهنائيسيا يف تنفيذ التعليم ٔتا ا١تعلم مصدرا ر  كيكوف متسائموف ألهنم
وية فصال بفصل مناسبا با١تخطط كيشرح ا١تعلم ا١تواد النح ا١تادة. ا١تعلم من إلقاء
 تقريرات كىو الذم كجد يف الكتاب ا١تستخدـكال يقصر ا١تعلم البياف  راسيدال
كيعّرضو  بل يوّسع البياف تعاىل اهلل شيخ شرؼ الدين ٭تي العمريطي رٛتوالعمريطي لل
كيشَت ا١تعلم إىل بعض التالميذ يف بداية الدراسة  التالميذ أكثر فهما.لكي يصبح 
العمريطي مباشرة بدكف ترتيب اٞتدكؿ أل ٮتتار بعض التالميذ عشوائيا  لقراءة كتاب
 Pegonب  النظم باللغة اٞتاكية اليت تعتب ١تادة التالية. كيقرؤكف كيًتٚتوفا لقراءة
ٚتة يف كتاهبم. كاليغفل ا١تعلم ما قرئ مثكيستمعوف تلك القراءة مث يكتبوف  يصحح  الًتن
 كجو معاىن. تراكيب أك د األخطاء يف القراءة إما من كجوتلك القراءة إذا توج
كيعّرض رٝتا بيانيا كي  كبعد ذلك، يشرح السيد حامد ما قرئ تبيانا يف السبورة
ا١تأخوذة من اٞتمل  األمثلة ا١تنشودة يصبح التالميذ أكثر فهما بتلك القاعدة مث يعطي
كبعد انتهاء الشرح، ٮتترب فهم قواعدىم بعرض . فهمهم تسهيلالبسيطة إىل ا١تعقدة ل
يطلب ا١تعلم تالميذا لتحليل  ا١تكتوبة يف كتاب العمريطي مث األمثلة اٞتديدة أك األمثلة
 مث يعرهبا التالميذ كاحدا متنوعةمن أطراؼ  Ngi’rob األمثلة أكيسمى ب  تلك
اكيب فواحدا  بالعبارة ا٠تاصة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تدرسة. كيرّكز التالميذ على الًتن
تفصيال.  كيفّصلها ْتسب موقع الكلم ككظيفتها كنوعها فيحلل تلك اٞتملة ٖتليال
 ٜٛكذلك االختبار ٬ترم بالتكرار كاالستمرار حوؿ دراسة النحو.
                                                             
كا١تقابلة مع ا١تعلم ٕٙٔٓديسمبَت  ٔٔ - ٕٙٔٓديسمبَت  ٕشاىدة عن تدريس النحو يف ثالثة فصوؿ )أ، ب، ق( من يـو مٜٛ 





 وسائل التعليم  .3
اح ٧ت التعليمية يؤيد الوسائلحظة يف فصوؿ، إف استعماؿ الكبناء على ا١ت
تؤثر إىل  كجود العوامل األخرل اليت و شيئ ضركرم ألفىتعليم النحو لكن ليس 
التعليم كمقابلة  اح٧تؤثر إىل كسائل التعليم أحد العوامل ا١ت . كأفواح التعليم أـ فشل٧ت
بل قد  السبورة فقط تنوعة إالعلم كسائل التعليم ا١تعلم دراسة النحو، اليستعمل ا١تٔت
ذه ىقلة ألة العرض يف  كسبب ذلك اٟتاؿ ستول.يف ا١ت ُتيستعمل ألة العرض مرت
 ٜٓ.الدراسية واددرسة. لذا، يستعمل السبورة كل فرصة لشرح ا١تا١ت
 الكتب الدراسية .4
تقريرات  وىستعمل علم كبعض التالميذ، إف الكتاب ا١تقابلة با١تبعد ا١ت
تعليم النحو  أساسيا يف العمريطي كيكوف مرجعا يالعمريطي للشيخ شرؼ الدين ٭ت
شرح العمريطي فتح  ملخص من كتاب وىيف الصف اٟتادم عشر. كذلك الكتاب 
علم تلك التقريرات يصنع ا١ت ية للشيخ السيد ابراىيم باجورم. أك بنطق أخر،رب الرب 
لهم عيركب تلك القطع كي ٕٕت  ية مثمن الكتاب فتح رب الرب  ناسبةواد ا١تبنقل ا١ت
ذا الكتاب ىصحيفة. ك ۱۱۰الكتاب صحيفة ذلككعدد ٜٔ.رىم أكثر فهماسّ ييك 
ذلك، توجد الكتب الثناكية اليت تكوف  َتكغ ٕٜو.يتكوف من نظم العمريطي كشرح
ستعملة فمنها : واد. كأما الكتب الثانوية ا١تا١ت دافعا عن الكتاب األكؿ يف ارساؿ
كتاب  لعمريطيككواكب الدرية كشرح ااألساسية  الكتاب جامع الدركس كالقواعد
                                                             
كا١تشاىدة عن تدريس علم النحو يف الفصل مدة  ٕٙٔٓديسمبَت  ٛمقابلة مع ا١تعلم يف درس النحو كىو السيد حامد يف يـو ٜٓ 
 اجراء ا١تشاىدة.
 .ٕٙٔٓديسمبَت  ٛالسيد حامد يف يـو  مقابلة مع ا١تعلم يف درس النحو كىؤٜ 





 وو كتاب يستعملىراد من الكتاب األساسي ذلك. ا١ت َتكغ تممةابن عقيل ككتاب ا١ت
 .كل فرصة كعلى كل تلميذ استعماؿ ذلك الكتاب  وكيقرؤكن التالميذ يف الفصل
النحوية كي يصبح  وادعلومات من ا١تعارؼ كا١تو كتاب يؤيد ا١تىكأما الكتاب الثناكم 
اٟتد. ك٬توزكف ٘تليك  ا كليا كشامال بدكفىرين يف علم النحو كيعرفواىالتالميذ ما
ا دكر مهم ذكورة ٢تالكتب ا١ت سب إرادهتم كحاجتهم. كاٚتاال، كلْتالكتب الثانوية 
 ٖٜ.عارؼ يف تعليم النحويد ا١تٕتديف ترقية الفهم ك 
 المواد الدراسية .5
 واد الدراسية لدلذا القسم، يقسم معلموا النحو ا١تىثا يف كْت
يدرس  كىلاأل نظرا إىل طبقة الفصوؿ. أما الفصل. كيفرقها عهدذه ا١تىالتالميذ يف 
يبحث يف باب  ثاينكأما الفصل ال بتدأ كا٠تربباب ا١ت –واد النحوية من باب الكالـ ا١ت
مريطي. كإذا كاف كتاب الع ُتباب اإلضافة. كيستعمل كال الفصل –عامل النواسخ 
بن عبد اهلل بن مالك  ٤تمدللشيخ  يستعمل كتاب ألفية إبن مالك ثلالفصل الثا
 ٜٗ. كأخواهتا باب ظن –كيبحث يف باب الكالـ 
 صورة اإلعراب .6
النظرية  نظرا إىل ات، كجدت الفركؽ يف صورة اإلعرابكتبعا بنتائج ٚتع البيان
على متعدد  شاملة كمتكاملة تتضمن عهدا١ت اذىالسابقة كأف صورة اإلعراب يف 
كظيفة اللفظ كنوع  اإلعراب يتكوف من لك النواحي أف كلراد من تالنواحي.كا١ت
 ها:فمن ذا اإلعرابى. أما األمثلة من وكصيغت وكعالمة إعراب وإعراب
                                                             
 .ٕٙٔٓديسمبَت  ٘مقابلة مع ا١تعلم يف درس النحو كىو السيد حامد يف يـو ٖٜ 





 قَػرَْأت  اْلق ْرآَف يف اْلَمْسِجدِ  . أ
 متحرؾ رفع َتبضم وعلى السكوف التصال ٍتّ ل ماض مبفعقرأت   : 
 رفع فاعل ٤تلعلى ضم يف  ٍتّ بارز متصل مب َتضمالتاء    : 
 االسم ورة يف أخره ألنىفتحة ظا ومنصوب كعالمة نصب وفعوؿ بالقرآف  : م
 نصرؼفرد ا١تا١ت
 يف      : حرؼ جر
 فرداالسم ا١ت ورة يف أخره ألنىكعالمة جره كسرة ظا "يف" رركر ب٣تا١تسجد : 
 .نصرؼا١ت
 َكَأْف َتص ْوم ْوا َخيػْره َلك مْ   . ب
 استئنافيةالواك     : 
 أف       : حرؼ نصب كمصدر كاستقباؿ
تصوموا  : فعل مضارع منصوب بأف كعالمة نصبو حذؼ النوف ألنو من األفعاؿ 
 ا٠تمسة
 الواك     : ضمَت بارز متصل مبٍّت على السكوف يف ٤تل رفع فاعل
 األلف   : فارقة بُت العطف ك اٞتمع
 صومكم يف ٤تل رفع مبتداءكاٞتملة من أف كما بعدىا بتأكيل مصدر تقديره 
خَت     : خرب مبتداء مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو من اإلسم 
 ا١تفرد ا١تنصرؼ





كم       : الكاؼ : ضمَت بارز متصل مبٍّت على ضّم يف ٤تل جر ٣تركر ْترؼ 
 الـ. 
 ا١تيم : عال مة ٚتع الذكور
 ِإىَل اْلَفْصلِ له َعامِله َيْدخ ل  َرج   . ج
رجل   : مبتداء مرفوع بإلبتداء كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو اإلسم 
 ا١تفرد ا١تنصرؼ
عامل   : نعت ؿ "رجل" كنعت من ا١ترفوع مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف 
 أخره ألنو من اإلسم ا١تفرد ا١تنصرؼ
المة رفعو ضمة يدخل  : فعل مضارع مرفوع لتجّرده عن الناصب كاٞتاـز كع
ظاىرة يف أخره ألنو من الصحيح األخَت كمل يتصل بأخره شيئ كفاعلو ضمَت 
 مستًت جوازا تقديره ىو. ىو يعود اىل الرجل.
 كاٞتملة من الفعل كفاعلو يف ٤تل رفع خرب مبتداء.
 اىل      : حرؼ جر
ا١تفرد الفصل  : ٣تركر بإىل كعالمة جره كسرة ظاىرة يف أخره ألنو من اإلسم 
 ا١تنصرؼ
ارِ  . د  زَْيده يف الدَّ
زيد   : مبتداء مرفوع بإلبتداء كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو اإلسم 
 ا١تفرد ا١تنصرؼ





الدار : ٣تركر بفي كعالمة جره كسرة ظاىرة يف أخره ألنو من اإلسم ا١تفرد 
 ٤تل رفع خرب مبتداء.ِ  ا١تنصرؼ. اٞتار كاجملركر متعلق ٔتحذكؼ تقديره كائن يف
ـَ أَبػ ْوه   . ق  زَْيده قَا
زيد   : مبتداء مرفوع بإلبتداء كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو اإلسم 
 ا١تفرد ا١تنصرؼ
 قاـ   : فعل ماضي مبٍّت على فتح ظاىر يف أخره
أبوه  : أبو : فاعل ؿ "قاـ" مرفوع كعالمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ألنو من 
األٝتاء ا٠تمسة. أبو مضاؼ. ا٢تاء : ضمَت بارز متصل مبٍت على ضم يف ٤تل 
 جر مضاؼ إليو. 
 كاٞتملة من الفعل كفاعلو يف ٤تل رفعو خرب مبتداء كرابطها ا٢تاء يف أبوه. 
 اْسَتِعْد بِاهللِ َكِإَذا ق رِأَ اْلق ْرآف  فَ  . ك
 الواك   : استئنافية
 إذا     : ظرؼ ١تا يستقبل من الزماف حافض لشرطو كمنصوب ّتوابو
 قرأ     : فعل ماضي مبٍّت جملهوؿ كمبٍّت على فتح ظاىر يف أخره
القرآف  : نائب فاعل ؿ"قرأ" مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو 
 اإلسم ا١تفرد ا١تنصرؼ
 : ؼء جوابيةالفاء    
استعد  : فعل أمر مبٍت على السكوف يف أخره. كفاعلو ضمَت مستًت كجوبا 
 تقديره أنت. أف من أنت ضمَت بارز منفصل مبٍت على السكوف يف أخره. 





الباء    : حرؼ جر. اللّػو : ٣تركر بالباء كعالمة جره كسرة ظاىرة يف أخره ألنو 
 صرؼ.من اإلسم ا١تفرد ا١تن
 َمَرْرت  بَِأْٛتَدَ  . ز
 متحرؾ رفع َتبضم وعلى السكوف التصال ٍتّ ل ماض مبفعمررت  : 
 رفع فاعل ٤تلعلى ضم يف  ٍتّ بارز متصل مب َتضمالتاء    : 
 الباء    : حرؼ جر
٣تركر بالباء كعالمة جره فتحة نيابة عن الكسرة يف ٤تل جر اسم غَت أٛتد  : 
األكىل ترجع إىل اللفظ كىي كزف  ،عّلتاف فرعيتافمنصرؼ. كا١تانع لو من الصرؼ 
 كالثانية ترجع إىل ا١تعٌت كىي علمية. ،فعل
 زَْيده َماِىرَةه أ مُّو  يفْ ٣َتَاِؿ الطِّبِّ  . ح
زيد   : مبتداء مرفوع بإلبتداء كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو اإلسم 
 ا١تفرد ا١تنصرؼ
عالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو من ماىرة : خرب مبتداء مرفوع با١تبتداء ك 
 اإلسم ا١تفرد ا١تنصرؼ
أّمو   : فاعل ؿ"ماىرة" مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو اإلسم 
ا١تفرد ا١تنصرؼ. أـ مضاؼ. ا٢تاء : ضمَت بارز متصل مبٍت على ضم يف ٤تل 
 رفع مضاؼ إليو.
 يف    : حرؼ جر
رة ظاىرة يف أخره ألنو من اإلسم ا١تفرد ٣تاؿ  : ٣تركر بفي كعالمة جره كس





الطب : مضاؼ إليو ٣تركر با١تضاؼ كعالمة جره كسرة  ظاىرة يف أخره ألنو من 
 اإلسم ا١تفرد ا١تنصرؼ.
 يَػَتَبسَّم  النَّاس  الَِّذْيَن يَػتََبحَّر َف يفْ ِعْلِم اٟتَِْدْيثِ  . ط
الناصب كاٞتاـز كعالمة رفعو ضمة  يتبّسم  : فعل مضارع مرفوع لتجّرده عن
 ظاىرة يف أخره ألنو من الصحيح األخَت كمل يتصل بأخره شيئ
الناس   : فاعل ؿ"يتبّسم" مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو اإلسم 
 ا١تفرد ا١تنصرؼ
 اّلذين    : اسم موصوؿ مبٍت على الفتح ظاىر يف أخره
ن الناصب كاٞتاـز كعالمة رفعو ثبوت النوف يتبّحركف : مضارع مرفوع لتجّرده ع
 ٤تليف  السكوف على ٍتّ بارز متصل مب َتضمألنو من األفعاؿ ا٠تمسة. الواك : 
 .رفع فاعل
 النوف    : عالمة الرفع
 يف      : خرؼ جر
٣تركر بفي كعالمة جره كسرة ظاىرة يف أخره ألنو من اإلسم ا١تفرد علم    : 
 ا١تنصرؼ. كىو مضاؼ. 
ث : مضاؼ إليو ٣تركر با١تضاؼ كعالمة جره كسرة  ظاىرة يف أخره ألنو اٟتدي
 من اإلسم ا١تفرد ا١تنصرؼ.
كاٞتملة من الفعل كفاعلو ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة الذين كرابطها ضمَت الواك 
 ٜ٘يف يتبحركف.
                                                             






يف كتبحركا  صيل التالميذ كقدرهتم على ما درسواٖتو كسيلة لتعريف ًن ىالتقو  
صص الدراسة كينفذ حعلم عملية التعليم كالتعلم لكل حصة منعينة. كيقـو ا١تادة ا١تا١ت
ُت من التقوًن ك٫تا األسلوب الشفهي كاألسلوب التحريرم. أما األسلوب الشفهي أسلوبَ 
قصود من ذلك عينة إما شفهيا أـ كتابيا. كا١تا١ت بإعطاء األسئلةفا١تراد ٮتترب ا١تعلم التالميذ 
شكل االختبارات اليت تكوف شفهيا يف اإلجابة كلو  النحو يف و تطبيق قواعدى قاؿا١ت
هم، أف ردكد التالميذ تطرح بالنطق أك الكالـ السبورة. كا١ت تكوف األسئلة مكتوبة يف
أك  وعلم سؤاال كٮتتار بعض التالميذ إلجابتالقرطاس. كيعرضهم ا١ت ليست مكتوبة يف
ذا األسلوب يطرح السيد ىسب موقع جلوسهم. كيف ْتكاحدا فواحدا  ٬تيب السؤاؿ
 : ما أنواع علمثاؿ : يقوؿ ا١تأسئلة حوؿ معلومات درس النحو، كعلى سبيل ا١ت حامد
لتطبيق يف  ذلك. كإضافة إىل ذلك يعطيهما َت؟ ما شركط عمل كل األنواع؟ كغدلتوكيا
يقف يف النظرية فقط بل  اال قمة ١ت .النظرية كالتطبيق ُتدرس النحو لوجود التعامل ب
كيصنع عبارات متعددة كيستعمل أسلوب اإلعراب لتطبيق  .مارسة كالتطبيق٭تتاج إىل ا١ت
علم بعض التالميذ فيعربوف تلك عرض العبارات أك اٞتمل يرشد ا١ت احملصوالت كبعد
شامال ك٭تللوف العبارات من كثرة النواحي إما أنواع الكلمة أك كظائفها.  اٞتمل إعرابا
 ٜٙ.ختلفة حىت انتهاء الدراسةعلم كيعيد ذلك العمل استمرارا باٞتمل ا١تا١ت كيكرر
أفكارىم  السؤاؿ كيعرب يئةىو يقـو التالميذ بكتابة على ىريريا ك ٖتعلم أسلوبا كيستعمل ا١ت
كوف فقرة جيدة مفيدة ٢تا إجابة  بوهنا تركيبا منتظما كي تيف صفحة أك قرطاس كيركّ 
إجرائيا لتعمق علم النحو كمعظمها  نزليةعطيهم الوجيبات ا١تي ،لممناسبة. كببياف ا١تع
                                                             





ٚتال مفيدة كىدؼ ذلك اإلعطاء لوصوؿ إىل  علمليل اإلعراب اليت يعطيها ا١تٖتبشكل 
 ٜٚفهم القواعد النحوية كافيا كشامال.
 خطوات التعليم .8
 ذا البحث عملية تعليم درس النحو كتنقسم خطوات عمليةى ُتكيب 
كالنشاط  ي النشاط التمهيدمىبأسلوب اإلعراب إىل ثالث أنشطة ك  تعليم النحو
 : يىك  الرئيسي كالنشاط االختتامي
يف أكؿ عملية  معلم علم النحو وو النشاط الذم فعلى لنشاط التمهيدما . أ
كالدعاء مع  التعليم اليت تشمل: السالـ، كتنظيم الفصل، ككشف اٟتضور،
 .تصور الدادة اليت سيتعلمها التالميذ لذلك اليـو ٖتضَتالتالميذ، ك 
و ىدؼ التعليم. ك ى ادة كللوصوؿ إىلو حصة إللقاء ا١تىلنشاط الرئيسي ك ا  . ب
النحوية. لذا، على  عارؼ اليت تتعلق بالقواعدرية ألجل نشر ا١تىفرصة جو 
كفضلة يف كعمدة  ادةيف الفصل كٮتتار ا١ت وعلم أف يركز على ما سيلقيا١ت
تعليم النحو  الحظة، كجدت األمور الداخلية يفالتعليم. كبعد ا١تعملية 
 :كأما تفاصلها فسيأيت ،بأسلوب اإلعراب
 يبتداء بقراءة الكتاب تقريرات العمريطي لشيخ شرؼ الدين ٭تإ (ٔ
 ٖتتستعمل يف الفصل اٟتادم عشر و الكتاب ا١تىالعمريطي ك 
 ذا باختيار بعض التالميذى. كطريقة حامد رعاية السيد
 .ادة التالية١تعشوائيا مث قراءة ا
                                                             





 يف كتاهبم.   pegonكل التالميذ يستمعوف ما قرأ كيًتٚتوف ب  ،تاليا (ٕ
كيستمع ا١تعلم كيصحح ا١تقركء ا٠تاطئ من ناحية الًتاكيب النحوية كا١تعاين  (ٖ
 اللفظية.
بشرح ا١تعلم ما قرأ من القواعد النحوية كيستمعو من ىذا  ،كفاية بلقراءة (ٗ
 الكتاب شرحا كامال حىت كصوؿ إىل دقيق ا١تادة كتستهدؼ بعملية ا١توردة.
 يعرض األمثلة من ا١تادة من بداية عرض األمثلة البسيطة إىل األمثلة ا١تعقدة. (٘
ة كاحدا يأمرىم بأف يعربوا ىذه األمثلة نظرا إىل القواعد ا١تقصود ،كبعدىا (ٙ
 فواحدا لكي يكوف تدريبا ٢تم.
كيعرب بعضهم ٚتال ٥تتلفة ك٭تللوهنا ٖتليال كليا شامال ْتسب صورة  (ٚ
اإلعراب يف ىذه ا١تدرسة كأما ٖتليل اٞتمل فتضمن على كظيفة الكلمة 
كعالمة اإلعراب كالصيغ ككظيفة اٞتمل كأقساـ الكلمة ككل من ذلك يًتكب 
إلعراب كيكرركف تلك عملية اإلعراب كيصَت صورة اإلعراب اك ٪توذج ا
 تكرارا مرارا.
كإذا تكوف ا١تواد الدراسية كثَتا فال يعطيهم ا١تعلم ٚتال لإلعراب يف هناية ا١تادة  
يعطيهم الوجيبة  ،لكن سيختربىم تدريبا كىو إعراب اٞتمل يف الفرصة األخرل. كأحيانا
 ا١تنزلية من شكل الإلعراب.
النشاط األخَت الذم يشمل الفرصة للتالميذ ليسألوا كالنشاط اإلختمامي ىو  . ج





ككوف التقوًن تدريب  ،مث يعطي ا١تعلم التقوًن كالواجب ا١تنزيل للتالميذ ،اليـو
 ٜٖٛتليل اٞتمل أم اإلعراب كٮتتم التعليم بالدعاء كالسالـ.
 نموذج تعليم علم النحو بأسلوب اإلعراب  .9
 :وذجي لتدريس التوكيد بأسلوب اإلعرابدرس ٪ت
 استيعاب القواعد النحوية خاصة التوابع األىداؼ العامة :
 :جعل الطالب قادرا على كاألىداؼ ا٠تاصة 
 أف يتمكن من صياغة التوكيد .ٔ
 أف يدرؾ أنواع التوكيد كشركطو .ٕ
 صحيجا عند قراءة النص كالكتابةأف يطبق التوكيد استخداما  .ٖ
 أف يتمكن من معريفة إعراب اٞتمل اليت يدخل فيها التوكيد .ٗ
 خطوات التدريس :
 التمهيد .ٔ
 ا١تعلم  : أم باب كصلنا؟
 التلميذ : باب العطف
 ا١تعلم  : ىل فهمتم الباب السابق؟
 فإف شاء اهلل فهمنا ،التلميذ : نعم
 التايل ىو باب التوكيدا١تعلم  : حيا بنا ٨تطو إىل الباب 
 عرض القاعدة .ٕ
                                                             





) أشار ا١تعلم بعض التالميذ لقراءة الكتاب ا١تستعمل ىو التقريرات العمريطي 
 للشيخ شرؼ الدين ٭تي العمريطي(
 إقرأ باب التوكيد ،ا١تعلم  : يا حسن
)ككل التالميذ يفتحوف الكتاب مث يسمعوف ما قرء حسن كيًتٚتوف باللغة اٞتاكية 
 (pegonأك 
 تلميذ : بسم اهلل الرٛتن الرحيمال
 باب التوكيد
كىو اللغة التقوية  كاصطالحا قسماف لفظي كمعنوم 
فاللفظي إعادة اللفظي األكؿ بنفسو أك ٔترادفو ك ا١تعنوم 
تابع يقصد كوف ا١تتبوع على ظاىره كٮتتص باإلسم ٨تو جاء 
 زيد نفسو.
أكجو اإلعراب يف كجائز ىف اإلسم أف يؤكدا فيتبع ا١تؤكد ا١تؤكدا
كالتعرؼ ال منكر فعن مؤكد خالكلفظو ا١تشهور فيو أربع             
 نفس كعُت مث كل أٚتع...............اخل.
 )ا١تعلم يسمع ا١تقركء كيصححو إذا كجدت األخطاء( 
 تفصيل القاعدة .ٖ
كيصنع ا١تعلم : انظركا إىل السبورة ) يبُت ا١تعلم ا١تواد ا١تقركءة بالكتابة ىف السبورة 






ا١تعلم  : )بعد إنتهاء شرح ا١تادة يأمر ا١تعلم التالميذ لإلعراب اٞتمل ا١تكتوبة ىف 
 السبورة(
 رب ىذه اٞتمل:إع
 َجاَء زَْيده نَػْفس و   . أ
 رَأَْيت  اْلم ْسِلَمتَػُْتِ ِكْلتَػْيِهَما  . ب
 : َجاَء زَْيده نَػْفس و    تلميذ  ال
 : فعل ماضي مبٍت على فتح ظاىر يف أخره جاء     
  زيد      : فاعل ؿ"جاء" مرفوع باإلبتداء كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أخره ألنو 
 من اإلسم ا١تفرد ا١تنصرؼ.
: توكيد ؿ "زيد" كتوكيد من ا١ترفوع مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف  نفسو    
 أخره ألنو من اإلسم ا١تفرد. كىو مضاؼ.
 : ضمَت بارز متصل مبٍت على ضم يف ٤تل جر مضاؼ إليو.  ق       
 : رَأَْيت  اْلم ْسِلَمتَػُْتِ ِكْلتَػْيِهَما  التلميذ  
 : فعل ماض مبٍت على السكوف التصالو بضمَت  متحرؾ رفع. رأيت     
 ٤تل رفع فاعل.ت        : ضمَت بارز متصل مبٍت على ضم يف 
ا١تسلمتُت : مفعوؿ بو منصوب كعالمة نصبو الياء نيابة عن الفتحة ألنو من 
 ا١تثٌت. الياء: عالمة الرفع. النوف: عواض عن التنوين.
كلتيهما  : كليت : توكيد ؿ "ا١تسلمتُت" كتوكيد من ا١تنصوب منصوب كعالمة 
المة النصب. كىو مضاؼ. نصبو الياء نيابة عن الفتحة ألنو من ا١تثٌت. الياء : ع





 : فارقة بُت العطف كاٞتمع.   األلف 
 كقد انتهت ىذه الفرصة.
 تحليل البيانات . ج
تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب ىف ا١تعهد  ٖتليل .1
 بولوس غيبانج بورككرجو.اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" 
 الطريقة . أ
بالنسبة لنتائج ا١تالحظة يف ثالثة فصوؿ أف عملية التعليم يف ىذا الدرس  
تقاـ بالطريقة القياسية ألنو يبتدأ ىذا الدرس بشرح القواعد النحوية شرحا كافيا 
تستنتج الباحثة ىذه عملية التعليم  ،كيستمر بإعطاء األمثلة ا١تتعلقة با١تادة. لذا
بالطريقة القياسية كلكن يغَت ا١تعلم ىذه الطريقة بزيادة األسلوب ا٠تاص كىو 
أسلوب اإلعراب كفرصة للتدريب. كيؤيد ىذا اٟتاؿ عبارة السيد سيف اهلل أف 
% لكل فرصة إما بوجو الواجبة ا١تنزلية أـ االختبار ۲۲نصيب تدريب اإلعراب 
 الفصلي.
 ائل التعليموس  . ب
ككسائل التعليم ا١تستخدمة يف الصف الثاين ىي كسائل بصرية كالسبورة  
كا١تقلمة كال يستعمل الوسائل السمعية البصرية كقد تستعمل آلة العرض يف شرح 
ا١تادة حواىل مرتُت يف ا١تستول. كعند نظر الباحثة أف استعماؿ الوسائل التعليمية يف 
لكل تلميذ لو  التالميذ كحاؿ الفصل. كما عرفناإلقاء ا١تادة متعلق بشخصية 
ـو لَتنينج قوانت شخصية ٥تتلفة كىذه الشخصية تؤثر إىل طريقة تعلمو. كما يف كتاب





كانت ثالثة أنواع من طريقة التعلم كىي الطريقة البصرية أك ا١ترئية كالطريقة السمعية 
كرٔتا ىذه التعبَتات أحد اٟتجج لقلة استعماؿ   (kinestetik)كالطريقة اٟتركية 
 كسيلة التعليم سول الوسيلة البصرية يف ىذا الفصل. 
كسائل التعليم  لذا ليس كل كسائل التعليم يناسب يف تطبيقو كلو ىي من 
اٟتديثة لكن كجود استعماؿ كسائل التعليم لعالج مالؿ التالميذ إما الوسائل 
التعليمية التقليدية أـ اٟتديثة. كشاىدت الباحثة بعض التالميذ يف الفصل ا١تعُت 
ٯتلوف أف يستمعوا الدرس كأحد أسباب ىذا اٟتاؿ ىو عدـ اشًتاؾ ٚتيع حواس 
ف ا١تعلم يستعمل نافذة كاحدة  فقط من نوافذ متنوعة إال ا١تتعلم يف عملية التعليم أل
كىي الوسائل البصرية. كعلى ا١تعل أف ٬ترب كسيلة التعليم األخرل الذم يقلل 
 مالؿ التالميذ يف اشًتاؾ عملية التعلم.
 الكتب الدراسية . ج
كبناء على أجوبة التالميذ أف الكتاب ا١تستخدـ شامل كيسَت لدل التالميذ 
كعند  ٜٜلثاين. كقالوا ىذا الكتاب مناسب لنا كتيسَت لفهم القواعد.يف الفصل ا
ىذه التقريرات ىو أحد الكتب الذم يسهل فهم التالميذ ألف فيو الشرح  ،ا١تالحظة
من ذلك النظم العمريطي كيعقدىم يف علم مراد النظم إف ال يوجد فيو الشرح. لذا 
يكونوا من الناجحُت يف تعلمهم زاد السيد حامد شرحا إذ يهتم بتالميذه كيريد أف 
كيستوعبوا ما فيو اجملاؿ النحوم. كسول ذلك قد زاد أيضا اٞتدكؿ يف ىذه التقريرات 
كىو اٞتدكؿ من موانع الصرؼ اليت منها العلتاف الفرعيتاف كجدكؿ العلة الواحدة اليت 
                                                             





يب تقـو مقاـ العلتُت. أما نقصاف ىذا الكتاب فعدـ ٤تتويات الكتاب فيو كىذا يص
 القارئ مضطربا ك متحَتا لبحث عن الباب ا١تقصود.
 صورة اإلعراب د.
إف ىذه صورة كاضحة يف ٖتليل اٞتمل أك الكالـ ْتسب النظر إىل ما يسجل  
من  كجدد نػ َقط ،من صورة اإلعراب يف عدد الفصوؿ. تفصيال من ىذه الصورة
 كتلك النقط تيسَت لفهم القواعد النحوية كىي : أشكاؿ اإلعراب يف ىذه ا١تعهد
 موقع الكلمة .ٔ
تشرح موقع كل الكلمة يف ٚتلة كاحدة.  ،كنظرا إىل صورة اإلعراب السابقة
أىي تكوف فاعال أك عامل أك  ،ىذا اإلعراب يبُت كظيفة الكلمة ،بعبارة أخرل
حرؼ استئنافية أك مبتدأ أك خرب أك حرؼ جر أك ٣تركر كغَت ذلك. مثال : تبسم 
 ؿ تبسم. فاعلىو  ك٤تمد فعل ماضىو  تبسم٤تمد. أف 
 عالمة اإلعراب .ٕ
كهبذه نعرؼ عالمة اإلعراب من كل الكلمة. كبعد ذكر ا١توقع تشرح 
فوع أك ا١تنصوب أك ٣تركر أك ٣تزـك ىذه الصورة عالمة اإلعراب. أىي من ا١تر 
كتتم بعالمة اإلعراب إما العالمة األصلية أـ العالمة النائبة. ككذالك نعرؼ 
عالمة البناء إذا كانت الكلمة من األٝتاء ا١تبنية أك األفعاؿ ا١تبنية كمثل: تَػَبسََّم 
 ٤ت َمَّده.
٤ت َمَّده" فاعل ".ك فعل ماض مبٍت على فتح ظاىر يف أخره" تَػَبسَّمَ أف "





 صيغة الكلمة .ٖ
مث تستمر بشرح صيغة الكلمة أك جنس الكلمة. أىذه الكلمة من اإلسم 
أك الفعل أك اٟترؼ كتعُت جنس الكلمة كٖتددىا إىل قسم ٤تدد كما عرفنا لكل 
سم كخاصة من اإلسم ا١تفرد قسم لو قسم أخر أم أف ىذه الكلمة من جنس اإل
أك ٚتع ا١تذكر السامل أك ٚتع ا١تؤنث السامل ككذلك يف جنس الفعل ك اٟترؼ. 
 كمثل: ا١تْسِلم ْوَف ي َصلُّْوَف يف اْلَمْسِجِد.
ٚتع ا١تْسِلم ْوَف : مبتدأ مرفوع بإلبتداء كعالمة رفعو الواك نيابة عن الضمة ألنو 
 النوف: عالمة اٞتمع. ،عالواك: عالمة الرف ،ا١تذكر السامل
ي َصلُّْوَف  : فعل ا١تضارع مرفوع لتجرده عن النواصب كاٞتواـز كعالمة رفعو ثبوت 
مبٍت  ضمَت بارز متصل. الواك: األفعاؿ ا٠تمسةالنوف نيابة عن الضمة ألنو من 
 على السكوف يف ٤تل الرفع فاعل ؿ "ي َصلُّْوَف". النوف: عالمة الرفع.
 أحواؿ اٞتملة .ٗ
يكمل ىذا التحليل باستنباط أحواؿ اٞتملة أك  ،كبعد ٖتليل الكلمة  
قد عربت تلك اٞتملة كما ذكر قبل كيف  ،أنواعها مثال: "ا١تْسِلم ْوَف ي َصلُّْوَف"
ا٠تطة األخَتة ترابط ٚتيع كظيفة الكلمة كتضمها كتركبها ْتسب أنواع اٞتمل. 
 .اـ مقا٥ترب ا١تبتدأأف "ي َصلُّْوَف" ىي ٚتلة تق ،كراجعا اىل ا١تثاؿ
إف صورة اإلعراب شيئ كاضح شامل ١تعرفة تكوين اٞتملة. كإذا  ،كشامال ٔتا كجد
عرؼ شيئ من كجو كاحد فسيعرؼ شيئ أخر من كجو أخر أيضا. كإذا ظهر 
موقع الكلمة فستظهر عالمة اإلعراب كإذا كجدت عالمة اإلعراب فحصلت 





 التقويم . ه
قد نفذ ا١تعلم تقوٯتا على عملية تدريس  ،كبناء على خطوات تعليم النحو
النحو بنوعُت ك٫تا التقوًن الشفهي كالتقوًن الكتايب. كبعد مالحظة العملية يف 
أكثر التقوًن باستعماؿ اللساف كيسمى بالتقوًن الشفهي كىو تدريب  ،الفصل
 اإلعراب يف كل خصة.
 خطوات التعليم . و
كاقع ضركرم كمهم لنجاح التعليم كتنظيم ما ٭تيط بو.  التخطيط ىو أمر
كىو إرشاد ا١تعلم يف سبيل إعطاء ا١تادة كي ٕترم عملية التعليم مرتاحا حسب 
ىدفها. كهبذا التخطيط نرجو أف ٬تعل إجراء التعليم مشوقا كجذابا كيصبح 
يف التالميذ رغبة يف نفس الدرس. كبناء على النظرية يف كتاب إتاىات حديثة 
تدريس اللغة العربية اليت بينت خطوات تعليم القواعد بأسلوب إعراب أمثلة 
العرض كعند ا١تالحظة كا١تقابلة حصلت الباحة أف خطوات تدريس النحو يف 
 ا١تعهد اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو بأسلوب اإلعراب.
القياسية بأسلوب كأما الطريقة ا١توقعة يف ىذا ا١تعهد فهي الطريقة 
اإلعراب. إلهنا تبدأ من شرح القواعد النحوية مث يواصل إىل إعطاء األمثلة. كىذه 
الطريقة تناسب ٓتطوات الطريقة القياسية ا١تذكورة يف الباب الثاين بالنظر إىل 
ا١تعلومات ا١تطلوبة من خطوات التعليم يف ىذه ا١تعهد كىي التمهيد كعرض 
كالتطبيق. كأما أسلوب اإلعراب يف إنتهاء الدرس كىو القاعدة كتفصيل القاعدة 
 ٭تتوم على تدريب إعراب اٞتمل.





يوجد الفرؽ يف  ،٦تا سبق من النظريات عن ٖتليل اٞتمل أك اإلعراب   
تنفيذ تدريس النحو بأسلوب اإلعراب قي ا١تعهد اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" 
بولوس غيبانج بورككرجو. كىذا الفرؽ شيئ إبتكارم لتنمية الفهم يف تدريس 
النحو. كتستعمل ىذا ا١تعهد منهج الدراسي الفركعي كال تتحد اٖتادا كاحدا مواد 
بل توزع تلك ا١تواد فركعا اليت كل منها يقـو  اللغة العربية لتكوف مادة كاحدة
 بنفسو كيكوف مادة منفصلة من كحدة اللغة العربية.
كالنحو ىو أحد من فنوف اللغة العربية كما ْتث الًتبويوف قالوا تنقسم    
 ٓٓٔاللغة العربية إىل ثالثة أنظمة كىي نظاـ الوحدة كنظاـ الفركع كنظاـ اٞتمع.
من ٣تموعة اللغة العربية حىت يكوف ىذا الفن فنّا أما ىذا الفن فقد انفصل 
مستقال يف ىذا ا١تعهد كبعبارة أخرل أف مكانة النحو يف ىذا ا١تعهد شيئ رئيسي 
لو ذك قمة يف ٣تاؿ الًتبوم كأطلق ىذا الفن بنظاـ الفركع. كارتباطا بنظريات 
األكؿ بوجو النظرية يف كتاب  ،ا١تذكورة ستبُت الباحثة ىذا التحليل بوجهُت
كأما تطبيق أسلوب اإلعراب يف  تحليلها-أنواعها-الجملة العربية : مكوناتها
ىذا ا١تعهد ٭تتلف بنظرية سبقت من قبل. كنظرا إىل النظرية األكىل كىي النظرية 
يف ٖتليل اٞتملة أك إعراهبا اليت ذكرىا ٤تمد رزؽ شعَت ككجد إتاىاف يف ٖتليل 
( كالبياف الوظيفي The Categorial Statementا البياف التصنيفي )اٞتملة ك٫ت
(The Functional Statement ك٭تلل كل منهما اٞتملة ا١تعينة من كجو .)
٤تدد مثل من كجو التصنيفي كالوظيفي ككال٫تا يقوماف بنفسهما ال ٬تتمع بعض 
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دكقا من بعض. ك٭تلل اٞتمل بشكل كاحد حىت يكوف كل من ىذين إٕتاىُت صن
 خاصا حسب أم جهة كانت.
إف ٪تط تدريس النحو بأسلوب اإلعراب يف ىذا ا١تعهد  ،كمقارنة ٔتا ذكر   
ٮتتلف بعرض صورة اإلعراب يف الكتاب ا١تذكور. كأما صورة اإلعراب فيها 
فتحيط بأكجو شاملة كشائعة كٖتمل بوظائف اللفظ كمواقع اللفظ كعالمة إعرابو 
 كصيغ اللفظ كقلة الشرح من القواعد النحوية.
البياف التصنيفي  ،يف النظرية السابقة فاألكؿ أما صورة اإلعراب ا١تذكورة   
فيًتكز على صيغ الكالـ أىذا اللفظ من نوع الفعل أكاإلسم أك اٟترؼ؟ ىذا 
مثاؿ من البياف األكؿ ٭تدد نوع األلفاظ يف ظاىر الكالـ ككجهو ال ٭تتوم 
جانب كظائف اللفظ كعالمة اإلعراب. كحد ا١توضوع يف ىذا اإلٕتاه مقصور 
 لكالـ فقط ال يتجاكز موضوع أخر.بعرؼ نوع ا
البياف الوظيفي فيًتكز عال كظيفة الكالـ كىذا أمشل من البياف  ،كالثاين   
األكؿ ألف ىذا البياف ٭تلل اٞتمل من كجو كظائف الكالـ كيشرح أيضا من 
عالمة إعراب الكالـ كيزيد الشرح من نوع اٞتمل الداخلية. هبذا البياف نعرؼ 
ظائفو مثل فاعل أك مفعوؿ بو أك مبتدأ أك فعل أك مضاؼ إليو مواقع الكالـ أك ك 
كعالمات اإلعراب مثل ىذا اللفظ مرفوع أك منصوب أك ٣تركر أك ٣تزـك كيشرح 
أيضا عالمة إعراب ىذا اللفظ مثل عالمة ىذا اللفظ ضمة أك فتحة أك كسرة 
 كغَت ذلك.
ُت السابقُت أما أسلوب اإلعراب يف ىذا ا١تعهد فأمشل من كال البيان   





٪توذج اإلعراب كىو "  زَْيده َيْدخ ل  ِإىَل اْلَفْصِل" األكؿ نظرا إىل كجو الوظيفة كمثل 
"زَْيده" يقع ىذا اللفظ مبتدأ كالثاين نظرا إىل إعرابو كعالمة إعرابو كىو مرفوع 
نظرا إىل صيغ الكالـ كىو اسم ا١تفرد  ،رفعو ضمة ظاىرة يف أخره. كالتايلكعالمة 
 ا١تنصرؼ.
كأما "َيْدخ ل " ىو مرفوع ألنو خالص من النواصب كاٞتواـز كعالمة رفعو    
ينظر  ،ضمة ظاىرة ألنو من الصحيح األخَت كمل يتصل بأخره شيئ. كبعد ذلك
إىل كجو الوظيفة أف الفعل ٭تتاج إىل الفاعل كأحيانا ٭تتاج إىل ا١تفعوؿ بو ْتسب 
. لذا أف اللفظ يدخل ىو من نوع  جنس الفعل إما فعل ا١تتعدم أك فعل الالـز
 فعل الالـز فلذالك ٭تتاج ىذا الفعل إىل الفاعل فقط.
هد أمشل من كمن ذلك البياف تستخلص الباحثة أف اإلعراب يف ىذا ا١تع   
الطريقتُت السابقتُت ْتسب النظر إىل ا١توضوعات ا١تقصودة كاحمليطة هبا. كىذا 
اإلعراب ٭تلل ٖتليال تفصيال كىذا أيضا يسهل فهم التالميذ يف تدريس القواعد 
النحوية. تسهيال لفهم الشرح حديثا ستأيت اللوحة اليت تفرؽ بُت صورة اإلعراب 
ب ا٠تاصة يف ىذا ا١تعهد كىي : أعرب "٤ت َمَّده أَقْػَبَل مذكورة نظريتها كصورة اإلعرا
."  َأخ ْوهه ٭َتِْمل  ِكَتابان ِغاَلف وه أَْزَرؽ 
كتكوف صورة اإلعراب ٥تتلفة يف بعض الوجوه كما مر البياف كمنها ال    
يذكر نوع اإلسم يف النظرية السابقة ٖتليل كلمة اإلسم بل يذكر النوع من األٝتاء 
راب يف ىذه ا١تعهد. كمثل جاء زيد : أما صورة اإلعراب يف البياف يف صورة اإلع
زيد:  ،ا١تذكور السابق فهي :جاء : فعل ماض مبٍت على فتح ظاىر يف أخره





خره ألنو فاعل ؿ"جاء" مرفوع كعالمة رفعو ضمة ظاىرة يف أاإلٯتاف فهي "زيد": 
 اإلسم ا١تفرد.
اإلعراب يف ا١تعهد اإلٯتاف ىو أسلوب يكوف ابتكاريا  ،كشامال ٦تا سبق   
كيف يفهم التالميذ   ،يف تعليم النحو. كترتكز ىذه الطريقة على كيفية اإلعراب
مادة النحو بوسيلة أسلوب اإلعراب كهبذا األسلوب ٭تلل عدد اٞتمل من جنس 
مة إعرابو كنوع صيغة الكالـ. كصورة اإلعراب فيها الكالـ كإعراب الكالـ كعال
صورة خاصة اليت ألفها السيد حبيب عقيل البعبود كىو مؤسس معهد اإلٯتاف 
 كمدرسة اإلٯتاف.
 مميزات تطبيق أسلوب اإلعراب ونقائصو .3
ال غريب يف كل شيئ إذا كجد فيو  ،ال يكمل كل شيئ إال كجو اهلل. لذا 
النقصاف ككذالك ا١تميزات. ككرد ىذا ا٠تصاؿ يف تعليم النحو بأسلوب اإلعراب 
 ما ا١تميزات يف ىذا التعليم فهي:كأ
 أف ا١تكونات من كل ٚتل مًتابطة حىت ٕتعل تفا٫تا يف ذىن الشخص. .أ 
 كتكوف صورة اإلعراب أمشل ٥تتوية من صورة أخرل.  .ب 
 تويات من نوع الكلمة ككظيفتو كإعرابو كعالمة إعرابو أك بنائو.كتتكوف تلك احمل .ج 
 كيعود التالميذ أف ٭تل شيئا بًتتيب الطريقة. .د 
 كيزيد ذكؽ اللغة العربية لكل ٚتل ا١تتوفرة يف اللوحة.  .ق 
كيكوف أسلوب اإلعراب حال من مالؿ التالميذ يف اتباع التعليم ألنو يسًتعيهم   .ك 





كيكوف ابتكاريا يف الطريقة الفياسية كما عرفنا أهنا ترتكز على ا١تعلم ال يشًتؾ   .ز 
فيها التالميذ بل بذلك األسلوب أهنا تكوف مرتكزةعلى ٖترؾ التالميذ أيضا كىو 
 اشًتاكهم يف تركيب اٞتمل كٖتليلها.
 كأما النقائص فيو فهي :
كتفهمها ال تصل إىل كىدؼ ىذا التعليم استيعاب علم النحو لقراءة الكتب  .أ 
 كسيلة اإلتصاؿ الشفهي أك يسمى بالكالـ كا١تهارات األخرل.
 قلة الكفاءة يف تدريب مهارة الكتابة كالكالـ.  .ب 
كتكوف ىف التعليم خاصة يف إجراء اإلعراب الصعوبة يف حفظ صورة اإلعراب  .ج 
ألف معظم التالميذ ٭تللوف اٞتمل ْتفظ صورة اإلعراب ال ينظركف كتكوف ىف 
تعليم خاصة يف إجراء اإلعراب الصعوبة يف حفظ صورة اإلعراب ألف معظم ال
التالميذ ٭تللوف اٞتمل ْتفظ صورة اإلعراب ال ينظركف إىل كتابتهم نظرا تاما. 
كهبذا كجد بعض التالميذ الذين ال يقتدكف اقتدأ كافيا حُت تدريب ٖتليل اٞتمل 






                                                             







 البحث نتائج . أ
بناء على عرض البيانات كٖتليل البيانات عن تطبيق تدريس علم النحو 
يف ترقية مهارة القراءة للطالب با١تعهد اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف"بولوس غيبانج 
 بورككرجو تسمح الباحثة اف تستخلص بنتائج البحث فيما يلي:
ات، كىي مهارة اللغة العربية ىي اللغة االجنبية اليت ٘تلك اربع مهر 
راءة كمهارة الكتابة. كالقراءة ىي مفتاح كل قاإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة ال
كتكوف كسيلة فاتصاؿ بُت االنساف كالعامل الذم يعيش فيو كتزداد شيئ يف حياتنا 
 كتعليم القراءة لو اىتماما عظيما النو اّكؿ االنساف يعرؼ كل شيئ.ا١تعلوماتو. 
كٕتنب  ،يف مراحل التعليم العاـ ىي إقامة اللساف كأىداؼ تدريس النحو
كمل  ،مل يرفع منخفضا ،فإف قرأ ا١تتعلم أك ٖتدث أك كتب ،اللحن ىف الكالـ
يستخدـ ىف الفصل الثاين من العالية ىو كتاب  النحوية كالكتاب يكسر منتصبا.
 يدرس ىف النحوية أما ا١تواد طريقة ا١تستخدمة ىي طريقة اإلعراب.العمريطي ك 
 الفصل الثاين ىو من باب عامل النواسخ حىت باب اإلضافة.
كأما تطبيق تدريس علم النحو يف الفصل الثاين من العالية با١تعهد 
اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو يستعمل طريقة تقليدية 
مث  كىي الطريقة القياسية بأسلوب اإلعراب. ألهنا تبدأ من شرح القواعد النحوية
يواصل إىل إعطاء األمثلة. كىذه الطريقة تناسب ٓتطوات الطريقة القياسية 





ىذه ا١تعهد كىي التمهيد كعرض القاعدة كتفصيل القاعدة كالتطبيق. كأما 
سلوب اإلعراب يف انتهاء أسلوب اإلعراب فيدخل يف خطوة التطبيق. كيقع أ
 الدرس كىو ٭تتوم على تدريب إعراب اٞتمل.
علم النحو يف الفصل الثاين من العالية با١تعهد  تدريس كخطوات تطبيق
التخطيط ىو أمر كاقع يعٍت  اإلسالمي السلفي "اإلٯتاف" بولوس غيبانج بورككرجو
ا١تعلم يف سبيل ضركرم كمهم لنجاح التعليم كتنظيم ما ٭تيط بو. كىو إرشاد 
إعطاء ا١تادة كي ٕترم عملية التدريس مرتاحا حسب ىدفهاز كهبذا التخطيط 
مشوقا كجذابا كيصبح التالميذ رغبة قي نفس  نرجوا أف ٬تعل إجراء التدريس
الدرس. كبناء على النظرية يف كتاب إتاىات حديثة يف تدريس اللغة العربية اليت 
إعراب أمثلة العرض كعند ا١تالحظة  بينت خطوات تدريس القواعد بأسلوب
كا١تقابلة حصلت الباحثة أف خطوات تدريس النحو يف معهد اإلٯتاف بولوس 
 غيبانج بورككرجو بأسلوب اإلعراب.
 اإلقتراحات . ب
 للمعهد .ٔ
 ينبغي للمعهد أف تعطي كثرة ا١تمارسة كالتداريب -
 الطريقة ا١تتنوعةينبغي للمعهد أف يستعمل  -
 للطالب .ٕ






اٟتمدهلل رّب العا١تُت كالشكرهلل الذم قد أعطانا نعما كثَتة كا٢تداية حىت 
الباحثة تستطيع اف تكتب ىذه الرسالة اٞتامعية دكف ا١تشكلة الكبَتة. تشعر 
النقصاف الذم يبعد عن الكمل الباحثة اف يف كتابة ىذه الرسالة كثَتا من 
كاٞتمل. كلذلك تطلب الباحثة إىل القارئ ليعطي النقد كاألقًتاحات ا١تساعدة 
 لصّحة ىذه الرسالة اٞتامعة.
كترجو الباحثة اف تعطي ىذه الرسالة اٞتامعية ا١تنفعة للباحثة خاصة 
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-العربية للناطقُت بلغات أخرل: أسسوتعليم اللغة  . ٜ٘ٛٔ.٤تمود ،كامل الناقة
 مكة:جامعة أـ القرل. ،طرؽ تدريسو-مداخلو
 .بَتكت: دار الثقافة اإلسالمي ،قواعد اللغةالعريب . بال سنة.فؤاد ،نعم
مكة :  ،تدريس اللغة العرابية األساليب كاإلجراءات . ٜٗٔٔ. حسن ،سرحاف النمرم
 .الًتاث اإلسالميدار إحياء 
 الريلض: دار إشبيليا.، ٕتدريبات لغوية ج.  .ٖٕٓٓ. أٛتد كشك، ك .أٛتد ،عيسى
 .بال مكافالتوجيو يف تدريس اللغة العربية ... . بال سنة.على السماف، ٤تمود
إتاىات  . بال سنة.عبد الكرًن عباس الوائلي، سعاد ك .طو ،علي حسُت الدليمي
 . بال مكاف.،،،حديثة يف تدريس اللغة العريب
سيلسيات تدريس اللغة العربية ىف اٞتامعة اإلسالمية  بال سنة..٤تمد عرفاف حلمي،
 .لسانيا بإندكنيسيا،
 الوظائف الداللية للجملة العربية : دراسة لعالقات العمل .ٕٚٓٓ. رزؽ شعَت، ٤تمد
 القاىرة: مكتبة اآلداب.النحوم بُت النظرية ك التطبيق، 
 . بال مكاف.،،،النظرية كالتطبيق تعليم اللغة العربية بُت . بال سنة.حسن ،شحاتو
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